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El objetivo de la presente investigación fue determinar si existe relación alguna 
entre el clima escolar y la calidad educativa en la Institución Educativa “Alfredo 
Bonifaz Fonseca”, en el distrito del Rímac, durante el periodo 2015. El enfoque fue de 
una investigación cuantitativa, de tipo descriptivo correlacional, de diseño no 
experimental. La población estuvo compuesta por 150 alumnos, de los cuales se tomó 
una muestra de 108 participantes, obtenidos por muestreo aleatorio, a quienes se les 
aplicó una encuesta de 12 preguntas con una escala de cinco categorías de respuestas 
referida a ambas variables. Este instrumento tuvo una alta confiabilidad de 0,915. Se 
realizó el análisis correspondiente a los resultados de la encuesta llegando a la 
demostración empírica de que un 81% apoya o considera positivamente los 
requerimientos de los indicadores y las dimensiones propuestas en el instrumento; esto 
fue ampliamente corroborado y contrastado empleando el chi cuadrado. Se concluyó 
que el clima escolar tiene relación significativa con  la calidad educativa en la 
Institución Educativa “Alfredo Bonifaz Fonseca”, en el año 2015. 
  






The aim of this investigation was to determine whether there is any relationship 
between the school climate and the quality of education in School "Alfredo Bonifaz 
Fonseca" in the district of Rimac, for the period 2015. The focus was a quantitative 
research, correlational descriptive, non-experimental design. The population 
consisted of 150 students, of which a sample of 108 participants, obtained by random 
sampling, who were given a survey of 12 questions with a scale of five categories of 
variables referring to both replies were recorded. This instrument had a hight 
reliability of 0,915. Corresponding to the results of the survey reaching empirical 
analyzes show that 81% support or positively considers the requirements of the 
proposed measures and dimensions in the instrument was made; this was widely 
corroborated and contrasted using the chi square. It was concluded that the school 
climate is significantly associated with quality of education in School "Alfredo 
Bonifaz Fonseca" in 2015. 
  





El termino clima es un concepto metafórico derivado de la meteorología que, 
traslada analógicamente una serie de rasgos atmosféricos que mantienen unas 
regularidades determinadas y que denominamos clima de un lugar o región, 
traduciéndolos, al clima organizacional, institucional y en nuestro caso escolar.  
El desarrollo de un clima escolar positivo favorece el logro de los aprendizajes y 
fines propuestos en el Proyecto Educativo Institucional; y sobre todo la realización  de 
los miembros de dicha institución como persona humana 
Muchos autores señalan que estudiar los climas en las instituciones ha sido difícil 
toda vez que se trata de un fenómeno complejo y con múltiples variables; sin embargo, 
se han producido avances considerables en cuanto al concepto  y como constructo cuyas 
implicancias recaen en la satisfacción laboral, en el mejor rendimiento académico, en la 
reducción de estrés, el deseo de superación e innovación, el compromiso de realización, 
etc. al trabajar en un ambiente agradable y humano en donde prime la práctica de 
valores como jefe o líder máximo en nuestras instituciones, de ello se desprende que el 
clima escolar positivo nos sólo beneficia a los logros académicos de los estudiantes, 
sino que también conlleva al desarrollo de una atmósfera de trabajo que favorece la 
buena labor de los docentes y, en general, el desarrollo de la  I.E. Alfredo Bonifaz. 
Se considera que el clima de una institución educativa nunca es neutro, siempre 
impacta, ya sea actuando como favorecedor u obstaculizador del  logro de los propósitos 
institucionales   Los miembros de la I.E. tienen la posibilidad de involucrarse en las 
decisiones de la escuela en la medida en que aportan ideas y éstas son tomadas en 
cuenta, porque hay un alto nivel de atracción entre sus miembros, prevaleciendo un 
espíritu de cuerpo y sentido de pertenencia. Se busca lograr una atmósfera de tipo 
xii 
familiar, en que los profesores se preocupan y se focalizan en las necesidades de los 
estudiantes junto con trabajar de manera cooperativa o equipos de trabajo cooperativo. 
Cuando se llega a este nivel la escuela es capaz de crecer, desarrollarse y cambiar para 
bien. 
Es menester que todos los integrantes de la comunidad educativa tomen 
conciencia que el clima escolar positivo es muy importante para lograr la calidad 
educativa de la I.E. Bonifaz, por lo cual es muy conveniente que se mantengan 
vinculados y cumplidores de sus funciones y o del aporte necesario hacia la buena 
marcha de la institución educativa. 
 
En el caso del sistema educativo, la calidad está dada en relación a múltiples 
aspectos: docentes, alumnos, entornos interno y externos, infraestructura, satisfacción, 
insatisfacción, nivel de logro de aprendizaje, liderazgo, etc.; es por eso el interés y el 
propósito de esta investigación identificar la relación que existe entre el clima escolar y 
la calidad educativa en la I.E. Alfredo Bonifaz, en el periodo 2015. 
Parafraseando a Paulo Freire: “a los educadores y educadoras, ¡ay de aquellos y 
de aquellas, que detengan su capacidad de soñar!” 
El trabajo se ha desarrollado a través de cinco (05) capítulos. 
El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿Existe 
alguna relación entre el clima escolar y  la calidad educativa?; asimismo se 
determinaron los objetivos, importancia, alcance y limitaciones que se tuvieron para 
realizar esta investigación. 
El capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y una definición de términos básicos empleados en esta investigación. 
El capítulo III, está referido a las hipótesis y su operacionalización. 
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En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
En el último capítulo, trata de los resultados de la investigación, su análisis, 
discusión, para terminar en las conclusiones y recomendaciones que hace el autor a la 





CAPÍTULO I    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
1.1 Determinación  del problema 
El nuevo orden mundial, es el que subliminalmente envía los modelos a seguir en los 
diferentes aspectos de la actividad humana. La Educación es una de sus fortalezas y de 
sus constantes preocupaciones, por ello se realizan grandes esfuerzos para tenerlo en el 
lugar que se merece, tanto en lo social y lo económico, principalmente; se espera de la 
educación que esta sea de calidad y para ello todos debemos sumar, particularmente los 
directivos nacionales, directores y docentes. 
 
Es, pues, la calidad el termómetro de medición del avance, deterioro o estancamiento de 
la Educación. El mundo desarrollado está cambiando sus paradigmas, ha comenzado 
una nueva época histórica que tiene que hacer frente a los nuevos desafíos, y en 
consecuencia están apareciendo nuevas formas de entender la organización y nuevas 
soluciones. 
 
Lo mejor de todo esto es la  toma de conciencia de las personas, de la sociedad y de su 
protagonismo e inclusión en la toma de decisiones en materia de educación. Este 
protagonismo conlleva un efecto inmediato: la búsqueda de la calidad de las cosas. 
 
La mayoría de los “grandes” problemas educativos existentes se refieren a cuestiones 
ajenas a la instrucción, como son los aspectos y factores contextuales, organizativos y 




Los sistemas educativos modernos pugnan por responder cabalmente a las demandas 
cada vez más complejas de las sociedades actuales y del futuro en un mundo 
caracterizado por la globalización, los acelerados avances de la informática y el rol 
determinante del  conocimiento, cuyo caudal se incrementa vertiginosamente como 
resultado de la investigación científica, humanística y tecnológica. 
 
Los avances de las teorías cognitivas del aprendizaje y los  conceptos pedagógicos 
modernos ponen de manifiesto que la condición necesaria para que la educación cumpla 
su trascendental rol de ser el principal factor de impulsión del desarrollo de la    
sociedad; es la elevación constante de la calidad de los aprendizajes en los planos 
cognoscitivo y formativo. 
 
Dicha condición excluye categóricamente la “vieja tradición” del aprendizaje 
memorístico y privilegia los aprendizajes que reúnan las cualidades de pertinencia, 
significatividad, trasferencialidad, reflexividad, recuperabilidad, así como la propiedad 
de operar crecientemente en el nivel metacognitivo y la de tener un valor instrumental 
recurrentemente enriquecido, para que la persona siga aprendiendo permanentemente en 
la perspectiva de su realización personal y de su aporte social, en otras palabras: el 
costructivismo. 
 
Ya Ausubel, hace más de 30 años, en 1983 nos hacía conocer su famoso “aprendizaje 
significativo”: la calidad de los aprendizajes escolares o académicos depende 
fundamentalmente de los ensayos de procesamiento elaborativo que el estudiante 
efectúa con la información adquirida por la vía de la observación, la interacción con el 
docente, de la lectura, de la experimentación, etc. Tal procesamiento consiste 
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básicamente en una elaboración conceptual de creciente complejidad, no exenta de 
errores y enmiendas recurrentes, que se orienta a  la organización de los contenidos y a 
su enlace con los conocimientos previos del sujeto y con su estructura cognoscitiva, en 
general, 
 
De este modo, el aula de clase es, en primer lugar, un escenario en el que se desarrollan 
procesos de grupo en los cuales, los alumnos  establecen contacto unos con otros y se 
comunican con vínculos de afecto, confianza y otras características que establecen una 
relación dinámica que modifica el ambiente en una relación recíproca y 
multidimensional que se desarrolla cotidianamente. Como grupo, el aula presenta una 
estructura formal y otra informal. Esta última recoge los vínculos que establece el 
alumnado para satisfacer necesidades que son de tres tipos según Ortega, (1998); de 
comunicación, de poder y de vínculo o pertenencia. 
 
Pero la vida del grupo clase, como otros grupos, presenta numerosas aristas, etapas, 
rendimientos y productividades diversas, conflictos y otras. Su salud puede ser buena o 
ser aquejada por tensiones, conflictos y ansiedades que pueden romper la cohesión del 
grupo y convertir la clase en un contexto en el que se produzcan rechazos, 
antagonismos, antipatías, mala comunicación, no cooperación y competitividad 
exacerbada cuando no violencia manifiesta. 
 
Se torna seriamente difícil la evaluación del clima escolar, ya que es una estructura 
multidimensional que puede ser aprehendida desde diversas perspectivas. Las relaciones 
sociales dentro de la clase constituyen un elemento sustancial y relevante para definir 
como positivo o problemático un clima de la clase. Este puede definirse como 
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percepciones y sentimientos de bienestar dentro de la clase, con lazos recíprocos de 
apoyo y afecto entre los compañeros, recibiendo aceptación y reconocimiento del 
profesor, los cuales motivan a aceptar y asumir normas y valores que sustentan una 
convivencia pacífica y constructora de desarrollo personal y grupal. 
 
Rodríguez (2004), define el clima escolar como el conjunto de características 
psicosociales de un centro educativo, determinadas por aquellos factores o elementos 
estructurales, personales y funcionales de la institución que, integrados en un proceso  
dinámico  específico,  confieren  un  peculiar  estilo  a  dicho centro, condicionante, a la 
vez de los distintos procesos educativos. Estando dimensionado en 4 contextos: 
interpersonal, regulativo, instruccional e imaginativo. 
 
Sobre la calidad educativa, Muñoz (2003) define como la satisfacción de las 
aspiraciones del conjunto de los sectores integrantes de la sociedad a la que está 
dirigida; si, al hacerlo, se alcanzan efectivamente las metas que en cada caso se 
persiguen; si es generada mediante procesos culturalmente pertinentes, aprovechando 
óptimamente los recursos necesarios para impartirla y asegurando que las oportunidades 
de recibirla se distribuyan  en forma equitativa entre los diversos sectores integrantes de 
la sociedad a la que está dirigida. Sus dimensiones son: Relevancia, eficacia, pertinencia 
y equidad. 
 
El Ejército del Perú administra muchas Instituciones Educativas a lo largo y ancho del 
país, particularmente donde existen guarniciones militares, siendo una de ellas la 
Institución Educativa “Alfredo Bonifaz Fonseca”, en el distrito del Rímac, ahí se 
observa que los estudiantes presentan (como en todos los colegios), conflictos e 
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inquietudes que pueden romper las relaciones en el grupo, se producen grescas entre 
ellos a veces dentro y fuera de las aulas, asimismo existen antagonismos, antipatías, 
mala comunicación, y falta de cooperación entre los estudiantes; y esto, lógicamente, 
trae consigo el bajo rendimiento. Es necesario, pues, encontrar estos “pequeños” 
detalles que afectan la vida estudiantil y por consiguiente la calidad educativa. 
 
 1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema Principal 
 ¿Qué relación existe entre el clima escolar y la calidad educativa en la 
Institución Educativa “Alfredo Bonifaz Fonseca”, periodo 2015? 
 
1.2.2. Problemas secundarios 
1. ¿Cómo se relaciona el contexto interpersonal del clima escolar con la calidad 
educativa en la Institución Educativa “Alfredo Bonifaz Fonseca”, periodo 2015? 
2. ¿Cómo se relaciona el contexto regulativo del clima escolar con la calidad 
educativa en la Institución Educativa “Alfredo Bonifaz Fonseca”, periodo 2015? 
3. ¿Cómo se relaciona el contexto instruccional del clima escolar con la calidad 
educativa en la Institución Educativa “Alfredo Bonifaz Fonseca”, periodo 2015? 
4. ¿Cómo se relaciona el contexto imaginativo del clima escolar con la calidad 
educativa en la Institución Educativa “Alfredo Bonifaz Fonseca”, periodo 2015? 
 
1.3 Objetivos: general y específicos 
1.3.1 Objetivo general 
Analizar la relación que existe entre el clima escolar y la calidad educativa en la 




1.3.2. Objetivos específicos 
1. Establecer cómo se relaciona el contexto interpersonal del clima escolar con la 
calidad educativa en la Institución Educativa “Alfredo Bonifaz Fonseca”, periodo 
2015. 
2. Establecer cómo se relaciona el contexto regulativo del clima escolar con la calidad 
educativa en la Institución Educativa “Alfredo Bonifaz Fonseca”, periodo 2015. 
3. Establecer cómo se relaciona el contexto instruccional del clima escolar con la 
calidad educativa en la Institución Educativa “Alfredo Bonifaz Fonseca”, periodo 
2015. 
4. Establecer cómo se relaciona el contexto imaginativo del clima escolar con la 
calidad educativa en la Institución Educativa “Alfredo Bonifaz Fonseca”, periodo 
2015. 
 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
La presente investigación nos permitirá  determinar la relación del clima escolar con la 
calidad educativa, teniendo en cuenta los planteamientos teóricos de Arón y Milicic 
(1999:34), “ el clima escolar es la percepción que los individuos tienen de los distintos 
aspectos del ambiente en el cual se desarrollan sus actividades habituales, en este caso, 
el colegio” y la Teoría de la Calidad Educativa de Toranzos (1996:39): “en el presente 
la preocupación central ya no es únicamente cuántos alumnos y qué proporción asisten, 
sino quienes aprenden en las escuelas, qué aprenden y en qué condiciones”; la 
intervención del directivo es parte del proceso formativo y de las prácticas que tienen 
como propósito según Fernández (1998:54): “fortalecer los aprendizajes de todos los 
sujetos y garantizar el consenso para que sus integrantes y la comunidad se reconozcan 
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en el sentido del desarrollo institucional”. Este problema social, en el Colegio Bonifaz, 
es el que se pretende solucionar o, por lo menos, estudiar sus razones que permitan a sus 
directivos la toma de decisiones más acertadas, para el mejoramiento de la calidad 
educativa. 
 
La investigación es relevante, porque su ejecución permitirá identificar las deficiencias 
en lo que se refiere a la calidad educativa y del servicio educativo que brindan los 
docentes y autoridades, en la I.E; y proponer estrategias gerenciales para el 
mejoramiento continuo de la educación, acorde con los lineamientos de política 
educativa planteado por el Ministerio de Educación. 
 
Esperamos que sirva de inquietud y base para futuros investigadores en este  tema, que 
día a día tiene más personas interesadas en el tema. 
 
El alcance social, abarca a directivos, docentes y alumnos de la I.E. “Alfredo Bonifaz 
Fonseca”, periodo 2015. 
El alcance espacial, se llevará a cabo en las instalaciones de la I.E. “Alfredo Bonifaz 
Fonseca”, ubicada en el distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima. 
El alcance temporal, segundo semestre del presente año. 
   
1.5. Limitaciones de la investigación 
Solo existieron algunos contratiempos que no podrían llamarse limitaciones, en cuanto a 
la disponibilidad del tiempo de los docentes para el recojo de la información; la 





CAPÍTULO II. MARCO TEORICO 
 
2.1 Antecedentes del estudio 
 
Nacionales 
Arévalo (1990), realiza un estudio acerca de los "Rasgos de personalidad en la 
clasificación grupal de aceptados, rechazados y aislados en estudiantes de ambos sexos, 
del cuarto y quinto de secundaria", con el apoyo del CONCYTEC; utiliza para este 
efecto el inventario de personalidad de Guilford - Zimmerman y el Sociograma; el 
objetivo de su trabajo fue estudiar los rasgos de personalidad que presentaban los 
alumnos adolescentes que ocupaban diversas posiciones al interior de su grupo escolar, 
encontrando como resultado, que existen diferencias significativas en los varones 
aceptados respecto a los varones rechazados; siendo los primeros más sociables, 
cordiales y amigables; en tanto que los rechazados, se caracterizan por ser personas 
hostiles y con poca aceptación a las normas de convivencia; asimismo, encuentra que 
los varones aislados por su grupo, se muestran más indiferentes a las necesidades de los 
demás, en tanto que las mujeres aceptadas se caracterizan por su actitud altruista y 
benevolente. También encuentra como resultado, que en general, difieren los varones de 
las mujeres en el rasgo de masculinidad - feminidad, destacándose los varones por ser 
más activos, arriesgados y poco sensibles, en contraposición a las mujeres que se 
muestran más impresionables, románticas y compasivas, independientemente de la 
posición alcanzada en su grupo. Cabe  considerar también como resultado importante, 
que el grupo de aceptados, se caracteriza por ser más activo y dinámico, con alta energía 
y más productivo, son más mesurados, serios y con buen autodominio; los rechazados 
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se caracterizan por ser belicosos, con deseo de dominio y resentimiento; los aislados, 
son retraídos, poco amigables y tímidos. 
 
Ruiz y Arévalo (1989) investigan la "Relación entre los rasgos de personalidad y 
la integración social (aceptación, rechazo y aislamiento), en escolares primarios de 
ambos sexos", con el apoyo del CONCYTEC, utilizando el CPQ de Catell cuyo objetivo 
era estudiar los rasgos de personalidad que presentaban los niños de acuerdo a la 
posición que alcanzaban en su grupo de pares, obteniendo como resultados los 
siguientes: Los niños que son aceptados en su grupo, se caracterizaban  por su 
cordialidad y alta capacidad escolar, así mismo se muestran más impulsivos y 
despreocupados. Por otro lado, al comparar niños y niñas aceptados en el factor 
rendimiento e inteligencia, las niñas destacan en mayor medida. Se hallan diferencias 
entre niños y niñas aceptadas en el factor sobrio-confiado, siendo característico de los 
varones su mayor entusiasmo, optimismo, mientras que las niñas se revelan como serias 
y prudentes; también encuentran que  las niñas aceptadas,  se   caracterizan por su 
mayor apego a la disciplina, y al cumplimiento de reglas y convencionalismos sociales, 
característica ésta que no está presente en el grupo de varones, entre otros. 
 
Wetzell (2009), en su tesis “Clima motivacional en la clase en estudiantes de 
sexto grado de primaria del Callao”, sostiene que:   
De acuerdo con los resultados observamos que los docentes de colegios estatales 
y colegios particulares con bajos recursos económicos no están familiarizados con las 
variables del clima motivacional en la clase, propuestas por Alonso (1992). Éstas se 
refieren a corregir estrategias de pensamiento, el afrontamiento al fracaso, la 
autorregulación inadecuada y reforzar los logros o el uso del trabajo cooperativo. 
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Posiblemente tampoco conozcan las recomendaciones de Wiener (1992) en cuanto al 
apoyo para que los estudiantes atribuyan las causas de sus fracasos a algo modificable y 
controlable, o las de Tollefson (2000) acerca del mayor uso de estrategias cognitivas y 
de autorregulación del aprendizaje o las recomendaciones de Maehr y Midgley (1991) 
sobre de la forma de fomentar orientación hacia el dominio en clase. Por este motivo 
posiblemente los estudiantes han percibido el CMC medianamente adecuado, 
incluyendo a ambos tipos de gestión. Thorne (1991) menciona que los colegios 
particulares de bajos recursos no tienen un desempeño tan alto como los de mayores 
recursos.  
 
Las limitaciones del estudio son el tipo de muestreo intencional, mediante el cual 
no se pueden hacer los resultados generalizables a toda la población y la reducción de la 
muestra debido a que algunos niños no respondieron todo el cuestionario. Partiendo de 
los resultados y la discusión del presente estudio podemos deducir, de manera general, 
que el estudio nos ha permitido adaptar un instrumento para medir el clima en la clase 
en una muestra de estudiantes peruanos del Callao. Cabe destacar que el presente 
trabajo ha tomado en cuenta la percepción de estudiantes de primaria acerca del clima 
motivacional en la clase, muy importante dado que ellos son los que interactúan a diario 
con el docente. Además, ha brindado datos importantes, tales como las diferencias en 
cuanto a la percepción del CMC por tipo de gestión, destacando los particulares. Esto 
puede estar influenciado por los contrastes en cuanto al desempeño de los estudiantes de 







Guerrero Flores, Lauro Andrés (2012), en su trabajo de investigación Gestión 
pedagógica en el aula: “Clima social escolar, desde la percepción de estudiantes y 
profesores del séptimo año de educación básica de los centros educativos fiscales 
Abraham Lincoln de la ciudad de Guayaquil y Presidente Tamayo de la cuidad de 
Salinas correspondientes a las provincias Guayas  y Santa Elena, en el año lectivo 
2011-2012”, presenta las siguientes conclusiones: 
Se conocieron los climas escolares de ambas escuelas (Rural y Urbana) fiscales 
en donde se notó un mejor promedio de clima de aula en el centro urbano, la escuela 
fiscal “Abraham Lincoln”, mientras que en promedio la Escuela rural Presidente 
Tamayo de la parroquia Muey, de la ciudad de Salinas demostraba ciertas dificultades  
en cuanto a la interacción social dentro del aula entre compañeros, y  se  evidenciaron 
casos de discordia, más que nada por asuntos de discriminación de género entre 
estudiantes. 
 
Habiéndose determinado las características del clima del aula (implicación, 
afiliación, ayuda, tareas, competitividad, estabilidad, organización, claridad, control, 
innovación y cooperación) desde el análisis por parte de estudiantes y profesores, se 
encontró que en el centro educativo Urbano, dichos participantes indican a los criterios 
de Claridad y Cooperación como sus más destacadas características en promedio (7,79 y 
7,50 respectivamente), y esto nos da a entender que las normas y su conocimiento por 
parte de los escolares se dan en un grado que sobrepasa la  media, por lo tanto se puede 
establecer que la caridad es alta, mientras que por el criterio de cooperación, está 
presente pero se la puede mejorar incentivando a los estudiantes a trabajar en equipos 
cooperativos. Por otra parte, la dimensión de control coincidentemente entre estudiantes 
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y docente es la característica con puntuación  más  baja  (Control  4,74),  lo  que  indica  
que  la  docente  tiende  a  ser muchas veces estricta para poder continuar con el orden 
de la clase que en ocasiones se ve interrumpida por contados actos de distracción e 
indisciplina. 
 
En cuanto a los resultados del centro educativo rural, desde el criterio de 
estudiantes y profesores, se encontraron a la competitividad (7,04) y Claridad (7,44) 
como los promedios más altos, es decir que existe un alto grado de competitividad entre 
los estudiantes, tanto así, que en las aulas, los estudiantes se esfuerzan por obtener 
mejores puntajes. En la característica de claridad, la docente expone que las normas y su 
conocimiento por parte de los escolares se dan en un grado que sobrepasa la media, 
entendiéndose que la misma es alta pero aún falta mejorarla. 
 
Los puntajes más bajos registrados por los estudiantes y docente del centro 
educativo rural, corresponden a las dimensiones de Implicación (5,11) y la organización 
(4,66), en donde los estudiantes no trabajan de modo positivo en equipos cooperativos, 
lo hacen de manera muy homogénea, formando equipos de mismo género y en ciertos 
casos discriminando a ciertos compañeros, mientras que en organización, la docente de 
este centro, ha reconocido la falta de orden en la realización de las tareas escolares y su 
planificación. 
 
Orellana, E., y Segovia, J. (2014),  hacen una tesis, en Ecuador, en la 
Universidad de Cuenca sobre “Evaluación del clima social escolar mediante semilleros 
de convivencia de los octavos de educación general básica”, y en ella sostienen que: 
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Contar con un adecuado clima social escolar es trascendental pues el tiempo que 
pasan niños, niñas y adolescentes en los centros educativos es muy significativo es decir 
después de la familia el contexto escolar es la red social más importante; es aquí donde 
se generan distintos comportamientos, donde se construyen percepciones negativas o 
positivas sobre sí mismos, se desarrollan actitudes creativas y se crean vínculos entre los 
estudiantes. La responsabilidad de crear un clima social escolar positivo corresponde a 
todos los actores de la comunidad educativa, principalmente a sus directivos les cabe la 
responsabilidad de planificar espacios en que se reflexione sobre la importancia del 
clima social escolar. 
 
2.2 Bases teóricas  
2.2.1. Clima escolar 
Definición de Clima Escolar 
Según Rodríguez (2004), el clima escolar puede ser  entendido “como el conjunto de 
características psicosociales de un centro educativo, determinado por todos aquellos 
factores o elementos estructurales, personales y funcionales de la institución que, 
integrados en un proceso dinámico específico confieren un peculiar estilo o tono a la 
institución, condicionante, a su vez, de los distintos productos educativos” (pp. 1-2). 
 
A su vez, para Arón y Milicic (1999), el clima escolar se refiere a la “percepción que los 
individuos tienen de los distintos aspectos del ambiente en el cual se desarrollan sus 
actividades habituales, en este caso, el colegio” (p. 23). La percepción que tienen los 
individuos que forman parte del sistema escolar sobre las normas y creencias que 




Se establece que son los diferentes actores quienes le  otorgan un significado 
características psicosociales  mencionadas, las cuales representan el contexto en el cual 
se desarrollan las relaciones sociales. Por lo tanto, el clima social de una institución 
educativa corresponde según Cornejo y Redondo (2001), a la “percepción que tienen los 
sujetos acerca de las relaciones interpersonales que establecen en el contexto escolar (a 
nivel de aula o de centro) y el contexto o marco en el cual estas interacciones se dan” (p. 
14). 
 
Por otro lado, se debe plantear que el clima social escolar puede ser estudiado desde una 
mirada centrada en la institución escolar (clima organizativo o de centro) o centrado en 
los procesos que ocurren en algún microespacio al interior de la institución, 
especialmente la sala de clases (clima de aula), o desde ambas. 
 
Además, según Cornejo y Redondo (2001), si el clima escolar se define a través de las 
“percepciones de los sujetos, es posible estudiarlo desde las percepciones que tienen los 
distintos actores educativos: alumnos, profesores, paradocentes o apoderados” (p. 4). 
 
En síntesis, se puede señalar, que el clima escolar vincula o relaciona  a todas las 
instancias que son gestoras de los procesos  de enseñanza y aprendizaje en el aula como 
son: relación profesor- alumno, relaciones entre alumnos, estrategias metodológicas de 
enseñanzas, pertinencia y contextualización de los contenidos, participación en la sala 
de clases etc. 
 
Para CERE (1993), “es el conjunto de características psicosociales de un centro 
educativo, determinadas por aquellos factores o elementos estructurales, personales y 
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funcionales de la institución que, integrados en un proceso dinámico específico, 
confieren un peculiar estilo a dicho centro, condicionante, a la vez de los distintos 
procesos educativos” (p. 30). 
 
Según Arón y Milicic (1999), los climas escolares se describen de la siguiente forma: 
 Climas nutritivos: son aquellos que generan climas en que la convivencia social es 
más positiva, en que las personas sienten que es más agradable participar, en que 
hay una buena disposición a aprender y a cooperar, en que los estudiantes sienten 
que sus crisis emocionales pueden ser contenidas, y que en general contribuyen a 
que aflore la mejor parte de las personas. 
 Climas tóxicos: son por el contrario, aquellos que contaminan el ambiente 
contagiándolo con características negativas que parecieran hacer aflorar las partes 
más negativas de las personas. En estos climas, además, invisibilizan  los    aspectos    
positivos    y    aparecen  como inexistentes y, por lo tanto, existe una percepción 
sesgada  que amplifica los aspectos negativos, y las interacciones se tornan cada 
vez más estresantes e interfieren en una resolución de conflictos constructiva (p. 
98-99). 
 
Considerando que el presente estudio se centra en el clima escolar, se visualizan tres 
tipos de relaciones, las cuales definen todas las combinaciones que se producen. Tales 
relaciones son caracterizadas por Ortega (1998) como sigue: 
• Profesor/a- alumno/a: este tipo de relación se caracteriza porque el docente va 
a servir de fuente de motivación, de interés de implicación en la tarea para el 
alumno, además de poder ser un modelo para su desarrollo socio moral. 
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• Profesor/a- alumno/a -currículum: terminan  caracterizando buen parte de la 
vida académica. Dentro de este sistema se despliegan roles, se adquieren 
normas, se organizan subsistemas de poder, de valores, de actitudes, etc., que 
terminan dando sentido a las experiencias cotidianas. 
• Alumno/a - alumno/a, es de especial importancia debido a los lazos afectivos 
y de comunicación que se establecen dentro del grupo, ya que de esta relación 
entre iguales surgen valores, normas, inquietudes, y unos deseos compartidos. 
 
Relación Profesor–alumno 
Uno de los factores importantes para potenciar y fortalecer el aprendizaje desde la 
educación preescolar hasta los últimos cursos  de secundaria corresponde a la relación 
profesor-alumno. Al respecto, una relación profunda entre los profesores y los alumnos 
ayudará a allanar el terreno, a encontrar las causas de los problemas y a solucionarlos. 
(Arón y Milicic, 1999). 
 
Al respecto, uno de los elementos que define la relación entre el profesor y los alumnos 
corresponde a la disciplina, la cual puede ser entendida como el equilibrio entre poder y 
autoridad. Para Cohen y Manión (1997), “la disciplina consiste en el control del alumno 
mediante una mezcla equilibrada de poder personal, emanada naturalmente del 
individuo y de destrezas específicas, así como de la autoridad que se deriva del estatus 
de maestro y de las normas vigentes en el colegio y en la clase” (p. 32). 
 
Para Arón y Milicic (1999), el desarrollo de la clase constituye un contexto social 
particular, donde el poder del profesor se compone de cuatro elementos que funcionan 
por separado o confluyendo.  Estos elementos son: 
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• El carisma o capacidad de atraer o influir en los demás mediante la propia 
personalidad. 
• El poder intelectual o el conocimiento o dominio de la materia determinada. 
• Los recursos implícitos al propio poder o la capacidad para organizar todos los 
aspectos de las actividades de los alumnos. 
• El dominio o la capacidad de obtener control sobre una situación. 
• En todos los casos, la autoridad del maestro deriva no sólo de su papel tradicional 
de dar instrucción, sino también del  sistema de reglas que funcionan en la escuela y 
en la clase en particular (p. 102). 
 
Algunos maestros pueden sentir que su trabajo solo consiste  en enseñar, que durante 
toda la clase se debe trasmitir únicamente el contenido del curso y no motivar; pero en 
la transmisión de las asignaturas cuando los alumnos están desinteresados, no logran sus 
propósitos. Se sugiere que podría emplearse mucho más tiempo para motivar a los 
alumnos; y que si están bien motivados aprenden más aprisa que aquellos desmotivados; 
y el tiempo que se toma para mejorar el clima de motivación de la clase puede 
considerarse tiempo invertido para futuros dividendos en vez de tiempo perdido sin 
provecho. 
 
Hamachek (1988), citado por Uculmana, (1995), dice en términos educativos, que la 
motivación, “es un proceso que:  
a) Conduce a los alumnos a experiencias en las cuales puede ocurrir el aprendizaje;  
b) Energiza y activa a los alumnos y los mantiene razonablemente alertas;  
c) Conserva su atención en una dirección determinada” (p. 45).  
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Así pues, la motivación en el aula afecta tanto al aprendizaje como la conducta de los 
alumnos y si están motivados para aprender, aprenden más. Y, además una buena forma  
para evitar problemas de conducta es involucrar a los alumnos en el aprendizaje. 
 
Cabe señalar que la meta que se desea alcanzar en última instancia es la auto 
motivación, o sea que los alumnos desarrollen sus propios intereses por aprender, que 
continúen motivados de tal manera que ellos busquen el conocimiento después de 
participar en su clase. 
 
Relación alumno–alumno 
Según Erwin (1993) citado por Uculmana (1995), “los profesores pueden hacer varias 
cosas para fomentar las relaciones positivas entre los alumnos; por ejemplo, en el 
proceso de ayudar a los integrantes de la clase a conocerse entre sí, como individuos y 
comenzar a funcionar como una comunidad de aprendizaje (p. 76). Se les puede 
proporcionar oportunidades de presentarse a sí  mismos bajo una luz positiva y de 
exhibir sus talentos e intereses únicos. Los alumnos que buscan objetivos comunes 
tienden a conocerse y a valorarse entre sí, de modo que las experiencias de aprendizaje 
cooperativas bien estructuradas pueden conducir a reacciones de compañeros positivos, 
incluyendo relaciones que cruzan las líneas de otros géneros, de clase social y étnicas. 
 
Por lo general, los maestros tienen poca relación con la formación de una clase como un 
todo. Los administrativos escolares toman las decisiones básicas en cuanto al tamaño y 
la composición del grupo, ya sea una sección transversal de la población escolar, o que 
ésta este agrupada en forma especial; sin embargo, es el profesor quien tiene que asumir 
las riendas del control en el aula, y su influencia en el comportamiento de los alumnos y 
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las relaciones que establecen entre sí, es de vital importancia. En efecto, un profesor 
dominador y autoritario, estimula a los alumnos a asumir comportamientos de 
dominación con relación a sus compañeros. 
 
Se crea un clima de desconfianza, de represión y hasta agresión con relación a otros 
alumnos. Esto es:  
a) El alumno que sufre control autoritario, rehúye a ese control de forma evidente y 
violenta, cuando puede; de forma velada, por medio de desinterés y de pasividad, 
cuando no tiene otra salida.  
b) Los alumnos más fuertes transfieren dominación hacia los alumnos más débiles. 
 
Tal clima de desigualdad, competición, lucha y tensión, produce   efectos   negativos   
sobre   el   aprendizaje.   Vuelca    sus preocupaciones para la defensa de la dominación 
y la agresión de los otros alumnos, frustrándose en sus tentativas de concentrarse en la 
materia y aprender. Para aprender un alumno, precisa de un clima de confianza. 
 
Factores que influyen en el clima escolar 
Diferentes estudios realizados en distintos contextos con diversos instrumentos, hablan 
de una relación directa entre un clima escolar positivo y variables como: variables 
académicas: rendimiento, adquisición de habilidades cognitivas, aprendizaje efectivo y 
desarrollo de actitudes positivas hacia el estudio (Arón y Milicic, 1999). A su vez, la 
percepción de la calidad de vida escolar se relaciona también con la capacidad de 
retención de los centros educativos. Esta calidad de vida escolar estaría asociada a: 
sensación de bienestar general, sensación de confianza en las propias habilidades para 
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realizar el trabajo escolar, creencia en la relevancia de lo que se aprende en la escuela, 
identificación con la escuela, interacciones con pares, interacciones con los profesores. 
 
Otro de los aspectos que influye en el clima social escolar  dice relación con el consumo 
de alcohol por parte de los jóvenes. Al respecto, diferentes estudios han analizado la 
relación entre diversas variables escolares y la conducta de consumo de alcohol entre 
los adolescentes. En este sentido, Laespada y Elzo (1996), a través de un estudio 
realizado establecieron una clara relación entre el consumo de alcohol y el fracaso 
escolar, entendido éste como la repetición de cursos, y que los alumnos abstemios 
tienen una percepción más favorable de su trabajo, mientras que los que más consumen 
alcohol manifiestan peores percepciones de su rendimiento escolar. 
Asimismo, Simons-Morton  et. al (2004), reseñan que “la satisfacción escolar, el 
sentirse vinculado a la escuela y la percepción de apoyo parental relativo a los estudios 
se correlacionan inversamente con el consumo de alcohol” (p. 34). 
 
Según Carrasco  (2004), “los resultados de otros  estudios ponen de manifiesto que los 
escolares que consumen alcohol muestran una elevada insatisfacción escolar y además,  
lo que resulta relevante para el presente estudio, parecen estar menos comprometidos 
con las normas de la escuela (p. 35). A su vez, Pérula (1998), han señalado que “los 
escolares que consumen alcohol tienen una vivencia más negativa respecto de sus 
responsabilidades escolares” (p. 76), lo cual se refleja en un menor interés por acudir al 
colegio, una peor autovaloración de su rendimiento escolar, una menor dedicación 





Teorías relacionadas al clima escolar 
Muchas son las investigaciones que demuestran que las interacciones que se dan en el 
interior de la sala de clases constituyen un factor importante en el aprendizaje de los 
alumnos. Desde la perspectiva de Vigotsky (1992), citado por el Ministerio de 
Educación (2006), se ha demostrado que: 
La influencia  que  tiene  la  interacción  de  los  pares o  de los adultos en el desarrollo 
de los niños, a través, de esta interacción   se  van  transmitiendo   significaciones 
pertinentes desde el punto de vista cultural que contribuyen al desarrollo  de su lenguaje 
y pensamiento. En esta misma perspectiva, propone la noción de “zona de desarrollo 
próximo” en la cual postula que toda persona está dotada de un  desarrollo potencial que 
puede alcanzarse  en  la  medida  que  cuenta con la mediación o guía de un adulto 
(profesor) o con la colaboración  de un  compañero (pp. 92-93). 
 
En el pensamiento de Piaget (1983), “el aprendizaje es descubrir respuestas pertinentes 
a las demandas o exigencia del medio” (p. 32). El medio es fuente de aprendizaje. El  
medio solicita al individuo  adaptarse y regular sus conductas. 
 
El otro aspecto que tiene que ver con  la importancia  del  clima en educación es la  
preocupación  social  que  está despertando los grandes índices de violencia generada en 
los colegios en donde los actores de proceso de enseñanza-aprendizaje se ven 
involucrados en situaciones violentas que ponen  en peligro  la integridad física de las 
personas, produciendo un ambiente muy contraproducente y que no le hace nada de bien 
al desarrollo de los aprendizajes en las instituciones educativas, por el contrario crean 
una gran incertidumbre sobre los acontecimientos y los procesos  que se llevan a cabo 
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en las instituciones educacionales. Algunos dramatizan la situación, pero sin embargo, 
hay que reconocer que hay  algo de  verdad    en lo que mencionan. 
 
Avilés (2002), menciona: 
Aunque algunos digan que todavía no se ha llegado a algo alarmante, la sala de clases 
parece en ocasiones  más  un ring de boxeo  que un  lugar para aprender.  Las sillas y  
los bancos están demás. El pizarrón  sirve  tan solo para anotar los  puntos  y  los 
rounds. Sin darnos cuenta la sala de clases se ha convertido en un cuadrilátero, donde la 
sociedad ha tomado palco en este combate (p.19). 
 
De la misma manera, López (1994), señala: 
En el contexto de la reforma, el tema de la convivencia (violencia) en la escuela aparece 
como  una  sentida necesidad de la sociedad en general y del sistema educacional en 
particular, pues el clima en que se trabaja y/o estudia, condiciona los comportamientos 
individuales y colectivos en relación a la satisfacción y el rendimiento (p. 193). 
 
En general todos los actos violentos en las escuelas están sujetos a las relaciones 
existentes entre las personas, donde las emociones, los sentimientos y los aspectos 
cognitivos están presentes y conforman gran parte de ámbito educativo. Teniendo como 
telón de  fondo  el  contexto  familiar  de cada uno  de los  alumnos – alumnas. 
 
Ahora bien, es necesario hacer una distinción en relación al término conflicto y 
violencia, se dijo anteriormente, que los conflicto eran inherente a la existencia humana. 
La escuela como un organismo vivo y dinámico plasmado de relaciones e interacciones 
humanas presupone situaciones de conflicto como parte de la vida escolar, como parte 
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del crecimiento y desarrollo estudiantil de los alumnos. Lo importante aquí es que la 
escuela, como parte de su misión educadora, considere los conflictos como una 
instancia pedagógica y esté preparada para lidiar con los conflictos que emergen de 
estas múltiples interrelaciones producidas en la institución escolar. Negar esta realidad 
es negar la esencia de la escuela. 
 
Por otro lado, cuando se habla de violencia, se está hablando de algo adquirido, así 
como el conflicto es parte de la naturaleza social humana, la violencia se adquiere y se 
aprende. Rojas (1995), señala: “Las semillas de la violencia se siembran, en los 
primeros años de vida, se cultivan y se desarrollan durante la infancia y comienzan a dar 
sus frutos en la adolescencia” (p. 196). 
 
Desarrollo social y emocional: su relación con el clima escolar 
Ciertamente el clima social que se genera en el contexto escolar depende, entre otros 
factores, del desarrollo social y emocional que hayan logrado los alumnos, del nivel de 
desarrollo personal de los profesores y de la percepción que todos ellos tengan de la 
medida en que sus necesidades emocionales y de interacción social son consideradas 
adecuadamente en el ambiente escolar. El desarrollo emocional y social ha sido 
conceptualizado de diferentes maneras. Se ha hablado de desarrollo personal, de 
inteligencia emocional, de inteligencia social, de desarrollo afectivo, términos de alguna 
manera equivalentes, que apuntan a la necesidad de considerar estos aspectos para 
lograr una educación más integral. Salovey (1990) es uno de los autores que se han 
preocupado de este tema. Incluye las inteligencias personales de Gardner (1993) en su 
definición de la Inteligencia emocional, pero ampliando estas capacidades a cinco áreas 
principales que son: 
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 Conocer las propias emociones: que se refiere a la capacidad de descubrir cuáles 
son nuestros verdaderos Sentimientos, ya que ellos serían la mejor guía en la vida 
para asumir las decisiones personales correctas. 
 Manejar las emociones propias: lo que permite recuperarse con rapidez de las 
dificultades que la vida presenta. 
 Conocer la propia motivación: que permite prestar atención a la automotivación, al 
dominio y que facilita la creatividad.  
 Reconocer emociones en los demás: que equivale a la empatía, es decir, a captar las 
señales sociales de los otros, que indican lo que quieren y necesitan 
 Manejar las relaciones: que es en gran medida la capacidad de adecuarse a las 
emociones de los demás. Quienes tienen habilidades en este plano son capaces de 
establecer relaciones más serenas con otros. 
 
Existe una evidente relación entre el contexto social y el desarrollo de las emociones. La 
capacidad de conectarse con los propios estados de ánimo y con los estados de ánimo de 
los demás están íntimamente relacionados con la capacidad del entorno de identificar y 
responder a las señales emocionales que el niño va entregando. Stern (1987, cit. en 
Goleman, 1996) ha estudiado el fenómeno de la sintonía entre madres e hijos, 
entendiendo que esta es la relación más íntima que se da entre los seres humanos, de la 
cual depende su sobrevivencia y que será la base del desarrollo emocional de los niños. 
Es por esto que una ausencia prolongada de sintonía entre padres e hijos, además del 
riesgo de vida, supone un grave daño para el desarrollo emocional del niño. El costo de 





El contexto social puede reaccionar en relación con los estados de ánimo y con las 
demandas del niño de varias formas: empáticamente, negligentemente y en forma 
abusiva. 
 Empáticamente: lo que supone una sincronización emocional que permite al niño 
sentirse reconocido y comprendido en la relación y que le posibilita establecer 
vínculos positivos con el ambiente. Esta sintonía emocional con el niño es lo que le 
permite a la madre saber, por ejemplo, cuándo su llanto es por hambre, por sueño o 
por aburrimiento.  
 La capacidad de sintonía está en la base de la capacidad de establecer vínculos 
emocionales en el futuro y de conectarse positivamente con los propios estados 
emocionales, que es lo que se describe como auto empatía y que se relaciona 
claramente con la autoestima. Esta sintonía del  medio con sus propias emociones 
es lo que le permitirá al niño, cuando crezca, conectarse a su vez con las demandas 
y emociones del medio social. Las personas que han crecido en un ambiente social 
sintonizado emocionalmente con sus necesidades y emociones desarrollan un 
sentimiento de confianza y seguridad en sí mismas, que les permite llevar a cabo 
sus proyectos, asumir riesgos, ser creativos y embarcarse en proyectos que 
respondan no sólo a sus propias  necesidades, sino también a las de los demás ya las 
de su contexto social más amplio. 
 Negligentemente: que se refiere a una falta de respuesta ya  una despreocupación 
por lo que el niño necesita. Esto se ve más claramente en los niños que sufren 
experiencias recurrentes de abandono, ya sea físico o emocional. Esto lleva a 
perturbaciones en el desarrollo cognitivo por falta de estimulación, tales como: 
retraso en el desarrollo psicomotor, retraso en el desarrollo del lenguaje y 
perturbaciones en el desarrollo emocional, tales como la dificultad de empatía con 
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otros y falta de empatía consigo mismo. En casos extremos puede llevar a la 
depresión o a una apatía emocional, con el consecuente desapego en las relaciones 
interpersonales que se refleja en una seria dificultad para establecer vínculos 
personales positivos para sí mismo y para los demás. 
 
 En forma que implica abuso emocional: un tipo especial de reacciones del entorno 
hacia las necesidades emocionales del niño lo constituyen el abuso emocional y el 
maltrato. Estos incluyen amenazas brutales, humillaciones y castigos violentos. 
Estos niños suelen reaccionar con una hiperalerta emocional frente a los estados de 
ánimo de los otros, que se ha homologado a una vigilancia postraumática. Este 
fenómeno se ha descrito en personas que han sufrido situaciones traumáticas 
intensas, como guerras, catástrofes naturales, accidentes, violaciones, torturas. 
 
En los niños, se traduce en una preocupación obsesiva por los sentimientos y señales 
emocionales de los otros como una forma de estar preparados constantemente para un 
posible ataque o agresión. El abuso emocional en la infancia genera patologías 
importantes en la vida adulta tales como: timidez, depresiones, trastornos graves de 
personalidad, y, paradójicamente, los convierte, cuando crecen, en potenciales adultos 
abusadores. 
 
Los ambientes empáticos con las necesidades y emociones de los niños dan como 
resultado niños sanos emocionalmente, seguros y capaces de desarrollar sus propias 
potencialidades en relaciones de equidad con su entorno. Los ambientes negligentes, en 
cambio, dejan a los niños expuestos a riesgos, y no generan las condiciones necesarias 
para su desarrollo emocional. La falta de respuesta y despreocupación que experimentan 
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estos niños y niñas generan muchas veces dificultad para desarrollar conductas 
autoprotectoras, y pueden convertirse en adultos descuidados consigo mismos. Los 
ambientes abusivos y maltratadores son los que dejan las cicatrices más difíciles de 
borrar; habitualmente generan niños y jóvenes que desconfían del mundo y de sí 
mismos, desprotegidos y poco protectores, y las más de las veces, abusivos. El sistema 
educacional con frecuencia es poco empático frente a las emociones de los niños. Por 
ejemplo, después de alguna catástrofe natural se reanudan las actividades cotidianas sin 
dejar un espacio para que los niños expresen sus angustias, sus tristezas, sus 
preocupaciones. O bien, ante señales evidentes de cansancio, de aburrimiento, que 
impedirán un buen aprendizaje en el niño se continúa con la materia en lugar de generar 
un espacio para el descanso o la entretención. Esto apunta a una falta de sintonía 
emocional entre el sistema escolar y las necesidades, emociones e intereses de los 
estudiantes. 
 
Gardner y Hatch (1989), identifican como componentes de la inteligencia interpersonal, 
aquella que está en la base del establecimiento de buenas relaciones interpersonales, 
satisfactorias para uno mismo y para los demás, las siguientes capacidades: 
 Capacidad para organizar grupos: se refiere a la habilidad necesaria para iniciar y 
coordinar redes de personas; 
 Capacidad de negociación: se refiere a la capacidad de la persona para mediar, 
prevenir conflictos o resolver aquellos que ya se han suscitado. Esta habilidad 
permite lograr acuerdos, arbitrar en disputas o servir de mediador; 
 Capacidad de conexión personal: es la capacidad de hacer fácil un encuentro y de 
responder adecuadamente a los sentimientos y preocupaciones de las personas. Son 
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personas que se llevan bien con casi todo el mundo y tienen una gran capacidad 
para interpretar las emociones a partir de las expresiones sociales, y 
 Capacidad de análisis social: es la capacidad de detectar y mostrar comprensión de 
los motivos, preocupaciones y sentimientos de los demás. La persona que es capaz 
de realizar un adecuado análisis social llega con facilidad a relaciones de intimidad. 
 
Estos componentes de la inteligencia interpersonal, son los que otros modelos teóricos 
han llamado habilidades  sociales (Ladd y Mize, 1983; Spivack, Platt y Shure, (1976) y 
están en la base de los comportamientos que se describen como correspondientes a un 
adecuado ajuste  social. Consideran tanto las destrezas conductuales, que tienen que ver 
con iniciar y mantener relaciones sociales, ser capaz de analizar los contextos en que se 
dan esas relaciones y fundamentalmente con la capacidad de conectarse 
emocionalmente consigo mismo y con los otros. 
 
Otro elemento muy importante en la inteligencia  emocional es la capacidad de 
autocontrol emocional, que permite autorregular los impulsos y no estar a merced de las 
emociones. Las personas con un buen autocontrol pueden postergar la gratificación en 
función de sus metas, lo que les permite ser más eficaces y enfrentar mejor los desafíos 
y permanecer en la tarea a pesar de las dificultades, teniendo la constancia suficiente 
para terminar sus proyectos. Un estudio interesante en esta línea es el realizado por 
Mischel et al. (1988) quien, trabajando con niños de cuatro años de edad, los sometió a 
una situación experimental que consistía en resistir  la tentación de comerse unos 
chocolates. Se hizo un seguimiento de estos niños y se comprobó que aquellos que 
fueron capaces de postergar la gratificación eran más competentes, se concentraban 
mejor, podían cumplir sus planes, expresar mejor sus ideas y tuvieron un puntaje más 
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alto en las pruebas de aptitud académica. Los niños que no habían sido capaces de 
resistir la tentación, tuvieron 524 puntos en el área verbal y 528 en el área matemática, 
en tanto que los niños que habían sido capaces de postergar la gratificación tuvieron un 
promedio de 610 y 652, respectivamente. 
 
Desarrollo de habilidades sociales en el contexto escolar 
El desarrollo de la responsabilidad social, que es parte de la formación de buenos 
ciudadanos, emergió en la década del 90 como un área necesaria a desarrollar en los 
estudiantes como una forma de lograr habilidades sociales que les permitieran ser más 
activos   e integrarse como miembros responsables de su comunidad social y política. 
Berman (1997), define la responsabilidad social como el compromiso personal con el 
bienestar de los otros y del planeta.  Esta responsabilidad social, según el autor, tendría 
tres dimensiones fundamentales: 
 La primera se relaciona con entender que cada persona pertenece a una red social 
más amplia que tiene una influencia decisiva en la construcción de su identidad; 
 La segunda se relaciona con las consideraciones éticas de justicia y preocupación 
por los otros en que deben  enmarcarse las relaciones con los demás, y 
 La tercera se refiere a que la responsabilidad social implica actuar con integridad, 
es decir, en forma consistente con los propios valores. 
 
Si se considera que la escuela es un microsistema social, en que los estudiantes están 
insertos en una estructura social y política, el funcionamiento de la sala de clases, su 
sistema de justicia, sus convenciones sociales y los patrones de funcionamiento son 





Desde esta perspectiva, se supone que el contexto escolar debería estar preparado para 
desarrollar propuestas que permitan a los niños el desarrollo de la responsabilidad social 
y las habilidades que ésta supone. En el mismo sentido, los profesores deberían tener 
herramientas para manejar los problemas relacionados con el déficit de habilidades 
sociales en la sala de clases. Esto no sólo por consideración a los niños, sino también 
por el desgaste emocional que significa para los profesores de la enseñanza básica el 
manejar cursos que incluyen alumnos con problemas de ajuste social. 
 
Por otra parte, cada vez es más clara la necesidad de implementar programas 
preventivos en  el área  de  la  salud mental especialmente referidos a la salud mental 
escolar. Esto implica no sólo un ahorro de recursos para la comunidad en términos de no 
seguir distrayendo fondos para financiar tratamientos individuales, y el costo que 
significan para el sistema educacional las repeticiones de año y la deserción escolar 
(Shiefelbein, 1991), sino que también se ha demostrado que la efectividad de estas 
intervenciones es mucho mayor cuando se realizan en el hábitat natural, en este caso la 
sala de clases. 
 
En la última década ha habido un gran aumento del interés  por estudiar las habilidades 
sociales y el ajuste social. Lo indican la gran cantidad de investigaciones y 
publicaciones en el área. Esto se debe probablemente a la evidencia cada vez mayor de 
las relaciones que existen entre el desarrollo de habilidades sociales y los problemas en 
otras áreas de adaptación. La calidad de las  relaciones interpersonales y la capacidad 
para enfrentar problemas en ese ámbito son conceptos clave en toda teoría sobre ajuste 
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social o sobre psicopatología, ya que la búsqueda de relaciones sociales satisfactorias es 
inherente a nuestra naturaleza de seres humanos. 
 
Numerosos estudios han apuntado hacia la importancia de las habilidades sociales en el 
ajuste social de los individuos y, como contrapartida, a la falta de habilidades sociales 
como factor presente en una serie de trastornos psicopatológicos infantiles y en la edad 
adulta (Michelson et al., 1983). Estudios retrospectivos y de seguimiento indican que 
existe una relación entre problemas en el desarrollo de habilidades sociales en la 
infancia y desajustes en la edad adulta, que van desde el fracaso académico hasta 
alteraciones mentales severas, que incluyen Tablas como el alcoholismo y la depresión 
psicógena. 
 
Habilidades sociales y ajuste social 
El concepto de ajuste social se refiere a un conjunto de habilidades que el niño pone en 
juego al enfrentarse a situaciones interpersonales. Implica un grado de eficiencia general 
del niño en el ámbito interpersonal, que incluye interacciones satisfactorias con los 
demás y un comportamiento que se adecue a las normas que regulan la interacción 
social y que supone respeto a la propia persona ya los derechos de los demás. 
 
Los niños pueden presentar desviaciones en cuanto a su ajuste social, pudiendo 
distinguirse dos grandes grupos de niños desajustados: 
 Niños inhibidos, tímidos o aislados: Este grupo ha sido descrito como formado por 
niños excesivamente sobre controlados en su conducta y  expresión  de 
sentimientos, con baja frecuencia de interacción con otros, que no plantean sus 
derechos, y se someten fácilmente a los deseos de los demás, que son pasivos, 
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lentos en sus reacciones y en su discurso y que pueden presentar sentimientos 
autodepreciativos y de inadecuación (Michelson et al., 1983). 
 Niños agresivos, impulsivos o asociales: Se han descrito  como niños no 
cooperadores, desobedientes, agresivos, que tienden a violar los derechos de los 
demás; destructivos, que buscan llamar la atención, que son impopulares entre sus 
pares y reciben frecuentes muestras de rechazo. En esta categoría se han descrito 
distintos tipos de agresión (directa, indirecta, provocada, etc.) y todas ellas se han 
correlacionado con el rechazo por parte de los 
 
Investigaciones han indicado que ambos grupos de niños pueden ser considerados como 
grupos de riesgo en lo  que  se refiere a presentar problemas en el área de las relaciones 
interpersonales y que, concomitantemente, tienen una mayor probabilidad de presentar 
comportamientos problemáticos en relación a su bienestar psicosocial (Milicic y Arón, 
1991). 
 
Las habilidades sociales se refieren a habilidades específicas que componen la conducta 
social y que son necesarias para garantizar que la conducta social sea exitosa y 
socialmente aceptada. Según Ladd ét al (1983), la habilidad social se ha definido como 
"la habilidad de un niño para organizar cogniciones y  conductas en un curso de acción 
integrado y dirigido a metas interpersonales o sociales, culturalmente aceptadas" (p. 23). 
 
Para Spivack & Shure (1980), dentro de éstas, las habilidades sociocognitivas son 
propuestas como "aquellos procesos sociocognitivos que median la calidad del ajuste 
social" (p. 65). Dentro de las habilidades sociales específicas consideradas más 
relevantes para el ajuste social de escolares, se han descrito las siguientes: 
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 Pensamiento alternativo: definido como la capacidad para generar alternativas de 
solución frente a un problema interpersonal 
 Pensamiento consecuencial: habilidad para anticipar las consecuencias de la propia 
conducta 
 Habilidad para tomar la perspectiva del otro, llamada también rol taking, que se 
define como la capacidad para captar los atributos de la otra persona, reconocer sus 
necesidades, comprender sus intenciones y considerar su punto de vista junto con el 
propio 
 Habilidad para adecuarse a normas sociales: definida como la capacidad de percibir 
las normas que prevalecen en el medio y de actuar de acuerdo con ellas 
 Habilidades conductuales: se refiere a conductas observables directamente que se 
relacionarían con ajuste social. Aquí se incluyen principalmente las habilidades 
descritas como de "comunicación compleja", que coinciden con las descripciones 
generales de asertividad 
 Capacidad de autopercepción, capacidad de dirigir la atención hacia la propia 
interioridad, tomando contacto con las propias sensaciones y emociones, como una 
forma de regular el comportamiento. 
 Capacidad de autocontrol: capacidad de postergar la satisfacción inmediata de las 
necesidades y la obtención inmediata de gratificación; 
 Capacidad de autoexposición: capacidad de apertura y exposición de los propios 
sentimientos y percepciones frente  a otros 
 Habilidad para comprender la causalidad emocional: capacidad para inferir claves 
emocionales del comportamiento de otros, capacidad de prever las consecuencias 




Más importante que el repertorio de habilidades sociales que pueda tener una persona es 
su capacidad de adecuarlas al contexto específico en el que le corresponde 
desenvolverse. Como plantea Monjas (1993), el tener un mejor nivel de habilidades 
sociales se relaciona con la capacidad de percibir y discriminar las claves sociales del 
contexto y actuar de acuerdo con ellas. Esta autora plantea la importancia de incluir 
programas de desarrollo de habilidades sociales en el contexto escolar, ya que allí estas 
habilidades cumplen con varias funciones, entre las que pueden mencionarse las 
siguientes: 
 Aprendizaje de la reciprocidad; 
 Control de situaciones; 
 Adopción de roles; 
 Comportamientos de cooperación; 
 Desarrollo del autocontrol y regulación; 
 Apoyo emocional a los iguales; 
 Aprendizaje del rol sexual. 
 
Dimensiones del clima escolar 
De acuerdo a la Escala de actitud basada en la validación del instrumento “School 
Environment Scale” (SES) desarrollado originalmente por Marjoribanks, y modificado 
por Villa (1990), cuyo objetivo es medir la percepción que tienen los alumnos respecto 
de los cuatro contextos que componen el clima escolar según el modelo de 
Marjoribanks, estos cuatro contextos son: 
 Contexto interpersonal: mide la percepción de los alumnos  de la cercanía de los 
profesores, así como de la preocupación que éstos muestran ante sus problemas. Es 
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decir, se trata de un clima o contexto de calidad interpersonal, de amistad y 
confianza. 
 Contexto regulativo: mide las percepciones de los alumnos sobre el “calor” o 
severidad de las relaciones de autoridad en la escuela. Este contexto viene definido 
por la naturaleza de las relaciones autoritarias con los profesores y en el ambiente. 
 Contexto instruccional: mide las percepciones de los  alumnos de la orientación 
académica en un contexto instruccional de enseñanza escolar. Los alumnos 
perciben el interés o desinterés de los profesores por el aprendizaje y el ambiente 
propicio o desfavorable para conseguir los objetivos y adquirir habilidades. 
 Contexto imaginativo: mide la percepción de los alumnos de un ambiente 
imaginativo y creativo donde ellos se ven estimulados a recrear y experimentar su 
mundo en sus propios términos, o por el contrario, la de un clima rutinario, rígido y 
tradicional (sin innovaciones)  (p. 94). 
 
2.2.2. Calidad Educativa 
Toda la parafernalia que significan la globalización y el nuevo orden mundial, 
acompañado de la vertiginosa tecnología, han puesto en la línea de mira a los sistemas 
educativos. En ellos recae la responsabilidad de generar y difundir el conocimiento en la 
sociedad y por lo tanto, se convierte en el activo más fructífero y preciado de los 
Estados. 
 
Aguerrondo (2012), señala que la aparición del concepto “calidad de la educación” se 
produjo históricamente dentro de un contexto específico. Viene de un modelo de calidad 
de resultados, de calidad de producto final, que nos pone en guardia, sobre todo, del 
hecho de que bajo estas ideas suelen estar los conceptos de la ideología de eficiencia 
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social que considera al docente poco menos que como un obrero de línea que emplea 
paquetes instruccionales, cuyos objetivos, actividades y materiales le llegan 
prefabricados, y en el cual la “calidad” se mide por fenómenos casi aislados, que se 
recogen en el producto final. 
 
Algunos autores han visto por esto serias implicancias a este concepto: La ideología 
(curricular) de la eficiencia social (vinculada a la corriente llamada “tecnología 
educativa”) entiende calidad de la educación como eficiencia, y eficiencia como 
rendimiento escolar. A partir de la instauración de una política educativa de corte 
neoliberal se buscan justificaciones “académicas” que permitan fundamentar la 
restricción del ingreso a la educación. Estas justificaciones crean nuevos fetiches 
pedagógicos que se caracterizan por su debilidad conceptual, tal es el caso de términos 
como “calidad de la educación”. 
 
Lo que ocurre, creo, es que se ha trabajado con una definición demasiado simplificada y 
muy parcial de una idea que abarca mucho ya que, recortando las posibilidades, se la 
define restrictivamente, se la transforma en una medición, para lo cual se la inscribe en 




La calidad educativa, se refiere a los efectos positivamente valorados por la sociedad 




Muñoz (2003), explica "que la educación es de calidad cuando está dirigida a satisfacer 
las aspiraciones del conjunto de los sectores integrantes de la sociedad a la que está 
dirigida; si, al hacerlo, se alcanzan efectivamente las metas que en cada caso se 
persiguen; si es generada mediante procesos culturalmente pertinentes, aprovechando 
óptimamente los recursos necesarios para impartirla y asegurando que las oportunidades 
de recibirla –y los beneficios sociales y económicos derivados de la misma– se 
distribuyan en forma equitativa entre los diversos sectores integrantes de la sociedad a 
la que está dirigida." 
 
Graells (2002), explica “que la calidad en la educación asegura a todos los jóvenes la 
adquisición de los conocimientos, capacidades destrezas y actitudes necesarias para 
equipararles para la vida adulta”. 
 
Philip B. Crosby (1999), señala “que la calidad se define enteramente en cumplir con 
los requisitos”.  
 
Kaoru Ishikawa (1986), establece “que la calidad es el desarrollo en todos los pasos y 
procesos hasta lograr una producción cien por ciento libre de defectos”. 
 
IPEBA (2014), refiere a la calidad educativa como aquello que hay que garantizar para 
todos y cada uno de los estudiantes. En este sentido se ubica la noción de la calidad 
como derecho, punto de partida del IPEBA para   su planteamiento de estándares de 
acreditación de las escuelas e instituciones educativas. El nexo entre calidad como 
derecho y equidad es entonces indisoluble. El Estado y las escuelas deben proveer a 
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todos los estudiantes de una educación de calidad. Es derecho de cada estudiante 
acceder a ella, al margen de sus diferencias. 
 
IPEBA cita a Manuel Bello, quien planteó que la calidad es el nivel óptimo de 
desarrollo integral, recordando al respecto lo que dice la Ley General de Educación. 
Vinculó ello con el enfoque de desarrollo de capacidades de Amartya Sen, resaltando su 
significado en términos del desarrollo creciente del potencial y capacidades de los 
estudiantes en los diversos campos. Asimismo puntualizó que el ejercicio del derecho a 
la educación significa, según la Ley de Educación, y de acuerdo a documentos de 
consenso internacional, aprendizaje integral a lo largo de la vida, remarcando el avance 
progresivo y continuo de la calidad de los aprendizajes. 
 
Ahora bien, desde el punto de vista de IPEBA, vale la pena acotar que la calidad 
educativa implica que los aprendizajes tienen sentido en la medida en que se cumpla lo 
que Amartya Sen señala al respecto, que el desarrollo de capacidades consiste en las 
posibilidades de acceso a las oportunidades que se requieren para alcanzar un nivel de 
realización plena, es decir para conseguir “bienestar” (núcleo del concepto de desarrollo 
humano). Esto significa tomar en cuenta dos cosas: 
 
a) Es preciso preguntarse por las oportunidades reales o capacidades que tienen los 
estudiantes de usar o transformar recursos para alcanzar desarrollo pleno. 
Precisamente las escuelas y el sistema educativo pueden contribuir, desde la 




b) La calidad educativa a la que se aspira tiene un sentido amplio e integral, que va 
más allá del desarrollo de conocimientos y capacidades básicas e incluso más allá 
que los resultados educativos en sentido estricto. Incluyen las capacidades que 
adquieren los estudiantes para lograr su realización humana integral. 
 
Lo anterior es coherente con lo señalado en la Ley de Educación y el propio Diseño 
Curricular Nacional (DCN). Así, la Ley General de Educación plantea que es finalidad 
de la educación “formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, 
artística, cultural, afectiva, física, espiritual   y religiosa, promoviendo la formación y 
consolidación de su identidad y autoestima y su integración adecuada y crítica a la 
sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con el entorno, así como el 
desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular su vida con el mundo del 
trabajo y para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento”. 
 
El  Diseño  Curricular  Nacional  (DCN)  tiene  el mismo enfoque de integralidad: “El  
DCN de la Educación Básica Regular tiene una perspectiva humanista y moderna, toma 
en cuenta la centralidad de la persona, considera la diversidad de nuestro país, las 
tendencias pedagógicas actuales y los avances incesantes del conocimiento, la ciencia y 
la tecnología”(…) ”Principio de integralidad de los aprendizajes: Los aprendizajes 
deben abarcar el desarrollo integral de los estudiantes, de acuerdo con las características 
individuales de cada persona. Por ello, se debe propiciar la consolidación de las 
capacidades adquiridas por los estudiantes en su vida cotidiana y el desarrollo de nuevas 




Aguerrondo (2012), el concepto de calidad de la educación está lleno de 
potencialidades, que me parece interesante explicitar. Es por esto necesario traer a la 
discusión las ideas de eficacia y eficiencia que están relacionadas con esta cuestión. 
Estos conceptos han sido tradicionalmente muy resistidos en el campo de la educación 
en general. 
Y no sin razones, ya que llegaron a la bibliografía educativa directamente importados de 
la teoría de la administración basada en el modelo de la eficiencia económica. Éste da 
un valor prioritario a los elementos materiales y establecen metodologías como la de 
costo-efectividad, difícilmente trasladables a los sectores sociales, y por ello al área 
educativa. Algunos intentos de replanteo en este sentido (como la propuesta del análisis 
de costo-beneficio) no superaron las limitaciones intrínsecas de estas aproximaciones. 
 
¿Qué es “mejor educación”? 
Está claro que el dilema de la actualidad es cómo dar mejor educación a toda la 
población, y en este dilema se expresan los dos problemas que permiten avanzar en esta 
discusión: por un lado, cómo dar mejor educación; por el otro, cómo hacerlo para todos. 
Hay entonces una dimensión que hace a la definición político-técnica (¿qué es “mejor 
educación”, o, ¿cómo se define “educación de calidad”?), y otra dimensión que hace a 
gestión y administración (¿cómo se da eso a todos?). La eficiencia tiene que ver con las 
dos cosas, es decir, un sistema educativo eficiente es el que da la mejor educación que 
se puede a la mayor cantidad de gente. Se constituye entonces en un nivel instrumental: 
depende de la dimensión sustantiva, depende de cómo se defina, en la instancia político-
técnica, qué es “mejor educación”. El juicio de eficiencia no se realiza a partir de 





Características y utilidad de la Calidad 
A. Complejo y totalizante: En primer lugar, la potencia del concepto de calidad es que 
se trata de un concepto totalizante, abarcante, multidimensional. Es un concepto 
que permite ser aplicado a cualquiera de los elementos que entran en el campo de lo 
educativo. 
Se puede hablar de calidad del docente, de calidad de los aprendizajes, de calidad 
de la infraestructura, de calidad de los procesos. Todos ellos suponen calidad, 
aunque hay que ver cómo se la define en cada uno de estos casos. Pero como 
concepto es muy totalizante y abarcante, al mismo tiempo que también permite una 
síntesis. 
 
B. Social e históricamente determinado: El segundo elemento importante de este 
concepto es que es socialmente determinado, es decir que se lee de acuerdo con los 
patrones históricos y culturales que tienen que ver con una realidad específica, con 
una formación social concreta, en un país concreto y en un momento concreto. 
Como es un concepto totalizante, permite mirar los distintos elementos que 
interactúan en la educación en un momento dado. Si hay que decir sobre formación 
docente o sobre mejoramiento curricular, o sobre expansión para los sectores 
populares los criterios concretos que se tomen para definirlo variarán en las 
distintas realidades. Es un concepto socialmente determinado que tiene sus propias 
definiciones, y estas definiciones surgen fundamentalmente de las demandas que 




C. Se constituye en imagen-objetivo de la transformación educativa. En una 
sociedad determinada, la calidad de la educación se define a través de su ajuste con 
las demandas de la sociedad (que cambian con el tiempo y el espacio). 
Resulta entonces que, para poder orientar adecuadamente los procesos de 
transformación de la educación, se hace necesario definir cuáles de las condiciones 
estructurales que conforman el modelo original deben ser revisadas, y cómo deben 
ser redefinidas para guiar la toma de decisiones que incremente la calidad del 
sistema educativo. 
Como estas definiciones se inscriben en un marco histórico, esto hace que su 
pertinencia sea específica. Es decir, lo que puede ser calidad para una realidad 
social puede no serlo para otra; lo que puede ser calidad para una época puede no 
serlo para otra. 
Por ello, es un concepto útil, ya que permite definir la imagen-objetivo del proceso 
de transformación y, por lo tanto, se constituye en el eje regidor de la toma de 
decisiones. La calidad de la educación es, de hecho, el orientador de cualquier 
transformación. Al iniciar cualquier proceso de forma educativa se debe precisar -
explícita o implícitamente- qué se entiende por calidad de la educación, es decir, 
hacia dónde se orientarán las acciones. 
 
D. Se constituye en patrón de control de la eficiencia del servicio, pero, además de 
servir de norte para orientar la dirección de las decisiones, la calidad de la 




Un sistema educativo eficiente no será, entonces, aquél que tenga menos costo por 
alumno, sino aquél que, optimizando los medios de que dispone sea capaz de 
brindar educación de calidad a toda la población. 
Colocar a la eficiencia en un lugar instrumental no supone desvalorizarla ni quitarle 
relevancia. Por el contrario, implica que se debe tener presente que la eficiencia 
expresa el paso operativo, signa la condición de posibilidad, de que las decisiones 
político-técnicas acerca de la calidad sean ciertas. Buenas decisiones sobre la 
calidad, con un aparato de gestión ineficiente, no producen resultados efectivos, 
pero un aparato eficiente sin adecuadas decisiones sobre la calidad reproduce -con 
más eficiencia- más de lo mismo y no ayuda a mejorar la calidad. 
Por esto, al decir “mejor educación para toda la población” se integra en una 
relación dialéctica de mutua retroalimentación estas dos dimensiones (la sustantiva 
y la instrumental), lo que permite rescatar y revalorizar la idea de eficiencia en el 
campo de la educación y avanzar hacia la creación de mecanismos y 
procedimientos de toma de decisiones que instalen criterios de eficiencia educativa 
a partir de concretas definiciones pedagógicas de calidad de la educación. 
 
Dimensiones de la calidad 
 filosofía (relevancia) 
 pedagogía (eficacia) 
 cultura (pertinencia) 
 sociedad (equidad) 






Se entiende como la relación entre los propósitos institucionales y los requerimientos 
sociales, ya sea para la solución de problemas prácticos o de carácter  de conocimiento 
científico o tecnológico. Esta dimensión destaca el vínculo entre los fines educacionales 
propuestos por la institución y los problemas sociales y/o académicos. Una institución 
cuyos programas estén fuertemente vinculados al mejoramiento social o al desarrollo de 
la ciencia y la tecnología, será de mejor calidad que aquella que proponga programas 
obsoletos o desvinculados del contexto. Así, cuando hablamos de relevancia, el 
problema al que uno se enfrenta es al de resolver la duda de si los objetivos son 
importantes de alcanzar. 
 
Eficacia 
Se entiende como el logro de los propósitos y objetivos propuestos por los estudiantes y 
egresados, y responde a la pregunta de si una institución logra que sus estudiantes 
aprendan lo que deben aprender. Permite establecer relaciones entre los propósitos y 
objetivos propuestos con los alcanzados. Así, una institución será de buena calidad si 
sus estudiantes y egresados demuestran los niveles de aprendizaje de contenidos, 
habilidades, destrezas, actitudes y valores establecidos. 
 
Si los recursos y procesos que emplea son utilizados apropiadamente y éstos cumplen su 
función. Tal dimensión cumple un propósito doble: por un lado, está interesada en 
relacionar el uso apropiado de los recursos en el desarrollo de los procesos; por otro, 
permite establecer una vinculación entre los procesos seguidos y los resultados 
alcanzados. Esta segunda función tiene un propósito explicativo. Una institución será 
eficiente cuando la proporción entre los estudiantes que ingresan y los que egresan es 
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apropiada, o cuando el tiempo  y las etapas en el proceso administrativo para la 
admisión a la universidad es adecuado, o cuando se encuentra una buena relación entre 
el número de profesores y la cantidad de proyectos de investigación. 
 
Pertinencia 
Se entiende como el grado en que los procesos educativos en el aula contribuyen al 
logro de sus resultados y productos. Esto es, tal dimensión establece una relación entre 
procesos, resultados y productos. En dicha dimensión se incluyen también los procesos 
de apoyo al estudiante como elementos que contribuyen al logro de resultados: tutorías, 
asesorías, programas de mejoramiento de hábitos de estudio, etc. 
 
Equidad 
Se entiende como la existencia de correspondencia entre los insumos humanos y físicos, 
los procesos y los resultados propuestos. En otras palabras, deberá existir congruencia, 
por ejemplo, entre las características de los estudiantes que ingresan, los recursos físicos 
con que se cuenta o que se adquieren, las políticas institucionales, las acciones abiertas 
o encubiertas de los participantes en el proceso   educativo,   etc.,    y   los    propósitos    
y   objetivos propuestos. Uno de los propósitos de esta dimensión es estudiar los efectos 
del curriculum oculto. 
  
2.3. Definición de términos básicos 
Aprendizaje.- Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 
destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 




Calidad.- Es una herramienta básica para una propiedad inherente de cualquier cosa 
que permite que la misma sea comparada con cualquier otra de su misma especie. La 
palabra calidad tiene múltiples significados. De forma básica, se refiere al conjunto de 
propiedades inherentes a un objeto que le confieren capacidad para satisfacer 
necesidades implícitas o explícitas. Por otro lado, la calidad de un producto o servicio es 
la percepción que el cliente tiene del mismo, es una fijación mental del consumidor que 
asume conformidad con dicho producto o servicio y la capacidad del mismo para 
satisfacer sus necesidades. 
 
Clima.- Es el resultado de la interacción de diferentes factores atmosféricos, biofísicos 
y geográficos que pueden cambiar en el tiempo y el espacio. Estos factores pueden ser 
la temperatura, presión atmosférica, viento, humedad y lluvia. 
 
Clima Escolar. Conjunto de características psicosociales de un centro educativo, 
determinado por todos aquellos factores o elementos estructurales, personales y 
funcionales de la institución que, integrados en un proceso dinámico específico 
confieren un peculiar estilo o tono a la institución, condicionante, a su vez, de los 
distintos productos educativos (Rodríguez, 2004). 
 
Educación.- Es el proceso de facilitar el aprendizaje en todas partes. Conocimientos, 
habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de personas las cuales también son 
transferidos a otras personas, a través de la narración de cuentos, la discusión, la 




Habilidad. Hacer referencia a la maña, el talento, la pericia o la aptitud para 
desarrollar alguna tarea. 
 
Motivación.- son los estímulos que mueven a la persona a realizar determinadas 
acciones y persistir en ellas para su culminación. Este término está relacionado con el de 
voluntad y el del interés. Las distintas escuelas de psicología tienen diversas teorías 
sobre cómo se origina la motivación y su efecto en la conducta observable. La 
motivación, en pocas palabras, es la voluntad para hacer un esfuerzo, por alcanzar las 
metas de la organización, condicionado por la capacidad del esfuerzo para satisfacer 
alguna necesidad personal. 
 
Relaciones.- Es aquella correspondencia o conexión que se establece entre algo o 
alguien con otra cosa o con otra persona 
 
Servicio Educativo.- Es el conjunto organizado de servicios y acciones educativas 
llevados a cabo por el Estado (nacional, regional o local) o reconocidos y supervisados 
por él a través de los Ministerios de Educación (u organismos equivalentes) en función 
de una normativa nacional, regional o local. El sistema educativo comprende los niveles 





CAPÍTULO III.   HIPÓTESIS Y VARIABLES 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis General        
El clima escolar  se relaciona significativamente con la calidad educativa en la 
Institución Educativa “Alfredo Bonifaz Fonseca”, periodo 2015. 
 
3.1.2. Hipótesis Específica         
a. El contexto interpersonal del clima escolar se relaciona significativamente con  la 
calidad educativa en la Institución Educativa “Alfredo Bonifaz Fonseca”, periodo 
2015. 
b. El contexto regulativo del clima escolar se relaciona significativamente con  la 
calidad educativa en la Institución Educativa “Alfredo Bonifaz Fonseca”, periodo 
2015. 
c. El contexto instruccional del clima escolar se relaciona significativamente con  la 
calidad educativa en la Institución Educativa “Alfredo Bonifaz Fonseca”, periodo 
2015.  
d. El contexto imaginativo del clima escolar se relaciona significativamente con  la 











Variable X: Clima escolar 
Conjunto de características psicosociales de un centro educativo, determinadas por 
aquellos factores o elementos estructurales, personales y funcionales de la institución 
que, integrados en un proceso  dinámico  específico,  confieren  un  peculiar  estilo  a  
dicho centro, condicionante, a la vez de los distintos procesos educativos (Rodríguez, 
2004). 
 
Variable Y: Calidad educativa 
Satisfacción de las aspiraciones del conjunto de los sectores integrantes de la sociedad a 
la que está dirigida; si, al hacerlo, se alcanzan efectivamente las metas que en cada caso 
se persiguen; si es generada mediante procesos culturalmente pertinentes, aprovechando 
óptimamente los recursos necesarios para impartirla y asegurando que las oportunidades 
de recibirla se distribuyan  en forma equitativa entre los diversos sectores integrantes de 
la sociedad a la que está dirigida (Muñoz, 2003). 
 
Definición operacional 
Variable X: Clima escolar 
Conjunto de características psicosociales de un centro educativo, determinadas por 
aquellos factores o elementos estructurales, personales y funcionales de la institución 
que, integrados en un proceso dinámico específico, confieren un peculiar estilo a dicho 
centro, condicionante, a la vez de los distintos procesos educativos (Rodríguez, 2004). 
 
Variable Y: Calidad educativa 
Satisfacción de las aspiraciones del conjunto de los sectores integrantes de la sociedad a 
la que está dirigida; si, al hacerlo, se alcanzan efectivamente las metas que en cada caso 
se persiguen; si es generada mediante procesos culturalmente pertinentes, aprovechando 
óptimamente los recursos necesarios para impartirla y asegurando que las oportunidades 
de recibirla se distribuyan  en forma equitativa entre los diversos sectores integrantes de 







3.3. Operacionalización de variables 
 











 Análisis de contenido. 
 Observación. 
 Encuesta. 
 Tablas estadísticos. 
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 Análisis de contenido. 
 Observación. 
 Encuesta. 
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 Cuestionarios estructurados 
 Equidad 
 Distribución de 
saberes. 
 Conocimiento a 
través de la 
acción 
 Análisis de contenido. 
 Observación. 
 Encuesta. 
 Tablas estadísticos. 
 Observación directa 





CAPÍTULO IV.- MÉTODOLOGIA 
 
4.1. Enfoque de la investigación 
Es una investigación cuantitativa, inicialmente se ha planteado un problema, 
luego revisado la literatura y construido un marco teórico, del cual se han derivado las 
hipótesis, a las que se les someterá a algunas pruebas para determinar su validez. 
 
4.2. Tipo de investigación   
Es una investigación cuantitativa de tipo descriptivo – correlacional. Según 
Hernández (2006), descriptivo porque “miden, evalúan o recolectan datos sobre 
diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a 
investigar” (p. 102) y correlacional porque “busca conocer la relación que existe 
entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular” (p. 
104), como es el caso del clima escolar y la calidad educativa en la I .E. “Alfredo 
Bonifaz Fonseca”, periodo 2015. 
 
4.3. Diseño de investigación 
Es una investigación con enfoque cuantitativo, de tipo correlacional y de diseño 
no experimental, es decir, no manipularemos variable alguna sino que observaremos el 
fenómeno tal y como se da en su contexto natural en un momento determinado, para 
posteriormente evaluarlo y establecer la consistencia fundamental de llegar a saber las 





.4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población 
La población estará conformada por 150 alumnos de la Unidad Educativa “Alfredo 
Bonifaz Fonseca” 2015. 
 
4.4.2. Muestra 





n = Muestra 
N = Población     150 
Z = Nivel de aceptación 95%     1.96 
E = Grado de error 5%    0.05% 
P = Probabilidad de éxito 50%    0.5% 
q = Probabilidad de fracaso   0,5% 
 
Reemplazando tenemos 
n =            (150 x (1.96)
2
 x (0.5) x (0.5)       . 




x (0.5) x (0.5) 
n =   144.06 
          1.3329 




Luego de aplicar la formula, tenemos  una muestra formada por 108 alumnos. 
 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas 
Las principales técnicas que se utilizarán en la investigación son:  
- Observación directa 
- Encuesta.- Conjunto de preguntas  normalizadas dirigidas a una muestra representativa 
de la población o instituciones, con el fin de conocer estados de opinión o hechos 
específicos 
- Análisis documental 
 
4.5.2. Instrumentos 
Ficha técnica de observación. Se observó en muchos periodos cortos el desarrollo de las 
actividades en la Institución educativa Bonifaz. En esta ficha se rellenaría, 
principalmente, con aspectos referidos a las relaciones interpersonales: directivos-
docentes, docentes-alumnos, alumnos-alumnos; presentación de los ambientes: orden y 
limpieza, cumplimiento de normas: disciplina; y conocimientos y metodología docente. 
Cuestionarios estructurados. 12 preguntas, con cinco alternativas de respuesta (Escala 
de Likert). (Apéndice 2: Cuestionario de encuesta). 
Tablas estadísticos y notas de apunte. Para llenar con la información recibida. 







4.7. Tratamiento estadístico 
Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos.  
 
Para la confiabilidad de usó el coeficiente de Alfa de Cronbach, se trata de un 
índice de consistencia interna que toma valores entre o y 1 y que sirve para comprobar 
si el instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos 
llevaría a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace 
mediciones estables y consistentes.  
Alfa es por tanto un coeficiente de relación al cuadrado que, a grandes rasgos, 
mide la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones  entre 
todos los ítems para ver que, efectivamente, se parecen.  Su interpretación será que, 
cuanto más se acerque al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad 
respetable a partir de 0,80. 




a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K: Número de ítems 
ES
2
I: Sumatoria de varianza e los ítems 
S
2






Criterio de confiabilidad de valores (Kerlinger – 2002) 
Alta confiabilidad 0.90 – 1 
Fuerte confiabilidad 0.76 – 0.89 
Existe confiabilidad 0.70 – 0.75 
Baja confiabilidad 0.61 – 0.69 
No es confiable 0 – 0.60 
 
Para contrastación de las hipótesis empleamos la “distribución de Pearson”, 
más comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de 
probabilidad continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la 
variable aleatoria (asociación existente entre dos variables).  





: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 
E:  Frecuencia esperada 
  




La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo entre los meses de setiembre y noviembre. Luego de una 
entrevista con el Coronel Director de la I.E. “Alfredo Bonifaz Fonseca”, y hacerle saber 
el objeto de la investigación, autorizó el ingreso a las instalaciones e inclusive nos dio 
una entrevista, donde nos proporcionó valiosa información para el análisis de datos y 
para la investigación en sí. 
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Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico SPSS 
(Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias Sociales) y el 
Programa Excel. 
 
Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través de los 
diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su interpretación posterior, 
han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor definición de los componentes 
individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-inducción, que permitió 
comprobar a través de hipótesis determinadas el comportamiento de indicadores de la 
realidad estudiada. 
Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 
respuesta, se estableció la tabla siguiente: 
Interpretación cualitativa del porcentaje 
Porcentaje Interpretación 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 









CAPÍTULO V. RESULTADOS 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez 
Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para esta 
investigación fueron en total 5.  
(Ver apéndice 3: Validez del instrumento) 
 
5.1.2  Confiabilidad 
 Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach, como ya se 
indicara en el párrafo 4.6. 
 El resultado de la prueba arrojó una confiabilidad de 0,915, lo que le dio un ALTA 
CONFIABILIDAD y permitió continuar con el siguiente paso que fue la recolección de 
datos de la encuesta.  
(Ver apéndice 4: Confiabilidad del instrumento) 
 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Las respuestas individuales de los 108 alumnos  tomados como muestras se han pasado 
a un Tabla de resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el trabajo. 
(Ver apéndice 5: Resultados de las encuestas). 
 
5.2.1. Variable independiente: Clima Escolar 
5.2.1.1. Dimensión: Contexto interpersonal 
Pregunta 1. ¿Considera que las actitudes demostradas por los profesores, les 





¿Considera que las actitudes demostradas por los profesores, les permiten confiar en 
ellos? 





Nunca 1 ,9 ,9 ,9 
casi nunca 1 ,9 ,9 1,9 
Algunas veces 16 14,8 14,8 16,7 
Casi siempre 53 49,1 49,1 65,7 
Siempre 37 34,3 34,3 100,0 
Total 108 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
FIGURA Nº 1 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: Se puede apreciar que el 34% consideran que las actitudes de los profesores 
siempre les permiten confiar en ellos, si le sumamos los que opinan que casi siempre, 





Pregunta 2. ¿Considera que los profesores se preocupan por los problemas  
personales y particulares de sus alumnos? 
TABLA 2 
¿Considera que los profesores se preocupan por los problemas personales y 
particulares de sus alumnos? 





Nunca 2 1,9 1,9 1,9 
casi nunca 7 6,5 6,5 8,3 
Algunas veces 11 10,2 10,2 18,5 
Casi siempre 54 50,0 50,0 68,5 
Siempre 34 31,5 31,5 100,0 
Total 108 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
FIGURA Nº 2  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: Se puede apreciar que el 31,5% de alumnos consideran que los profesores 
siempre se preocupan por los problemas personales y particulares de sus alumnos, si le 
sumamos los que opinan que casi siempre, llegamos al 81,5%, 10,2% consideran que 




Dimensión: Contexto interpersonal 
TABLA 2a. Frecuencias de la dimensión Contexto interpersonal 
 Contexto interpersonal 5 4 3 2 1 Total 
P1 ¿Considera que las actitudes demostradas por los 
profesores, les permiten confiar en ellos? 
37 53 16 1 1 108 
P2 
¿Considera que los profesores se preocupan por 
los problemas personales y particulares de sus 
alumnos? 
34 54 11 7 2 108 
 Total 71 107 27 8 3 216 
 Promedio 36 53 13 4 2 108 
 % 33 49 12 4 2 100 
 
 
Análisis de la dimensión: Contexto interpersonal 
Al realizar el análisis de la dimensión “Contexto interpersonal” se tiene que 91 
de los 108 encuestados consideran que siempre y casi siempre las actitudes 
demostradas por los profesores, les permiten confiar en ellos,  88 encuestados 
consideran que los profesores se preocupan por los problemas personales y 
particulares de sus alumnos. 
 
Considerando las frecuencias medias y en términos porcentuales, se tiene que el 
82% de los encuestados consideran positivo los indicadores de esta dimensión lo 
que implica una mayoría significativa, esto podría, inclusive, incrementarse con 
el 12% de alumnos que opinan algunas veces, y una minoría de 6% (casi nunca 
o nunca) consideran negativo el cumplimientos de estos indicadores.   
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5.2.1.2. Dimensión: Contexto Regulativo 
Pregunta 3. ¿Considera que las diferentes normas y disposiciones disciplinarias  que 
dispone el colegio, son muy estrictas? 
TABLA 3 
 
¿Considera que las diferentes normas y disposiciones disciplinarias  que dispone el 
colegio, son muy estrictas? 





casi nunca 3 2,8 2,8 2,8 
Algunas veces 16 14,8 14,8 17,6 
Casi siempre 53 49,1 49,1 66,7 
Siempre 36 33,3 33,3 100,0 
Total 108 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
FIGURA Nº 3 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: Se puede apreciar que el 33% consideran que siempre las normas y 
disposiciones disciplinarias son muy estrictas, si le sumamos los que opinan que casi 




Pregunta 4. ¿Considera que los profesores se preocupan por hacer cumplir las 
normas y disposiciones dadas por el colegio? 
TABLA 4 
 
¿Considera que los profesores se preocupan por hacer cumplir las normas y 
disposiciones dadas por el colegio? 





casi nunca 6 5,6 5,6 5,6 
Algunas veces 9 8,3 8,3 13,9 
Casi siempre 67 62,0 62,0 75,9 
Siempre 26 24,1 24,1 100,0 
Total 108 100,0 100,0  
      Fuente: Elaboración propia 
 
FIGURA Nº 4  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: Análisis: Se puede apreciar que el 24% consideran que los profesores siempre 
se preocupan por hacer cumplir las normas y disposiciones dadas por el colegio, si le 
sumamos los que opinan que casi siempre, llegamos al 86%, 8% consideran que 




Dimensión: Contexto Regulativo 
TABLA 4a. Frecuencias de la dimensión Contexto Regulativo 
 Contexto Regulativo 5 4 3 2 1 Total 
P3 
¿Considera que las diferentes normas y 
disposiciones disciplinarias  que dispone el 
colegio, son muy estrictas? 
36 53 16 3 0 108 
P4 
¿Considera que los profesores se preocupan por 
hacer cumplir las normas y disposiciones dadas 
por el colegio? 
26 67 9 6 0 108 
 Total 62 120 25 9 0 216 
 Promedio 31 60 13 4 0 108 
 % 29 56 12 3 0 100 
 
 
Análisis de la dimensión: Contexto Regulativo 
 
Al realizar el análisis de la dimensión “contexto regulativo” se tiene que 89 de los 
108 encuestados consideran que  siempre y casi siempre las diferentes normas y 
disposiciones disciplinarias que dispone el colegio son estrictas; y 93 encuestados 
consideran que los profesores se preocupan por hacer cumplir estas normas y 
disposiciones. 
 
Considerando las frecuencias medias y en términos porcentuales, se tiene que el 85% 
de los alumnos encuestados consideran positivo los indicadores de esta dimensión lo 
que implica una mayoría significativa, esto podría, inclusive, incrementarse con el 
12% de alumnos que opinan algunas veces, y una minoría de 3% (casi nunca) 




5.2.1.3. Dimensión: Contexto Instruccional 
Pregunta 5. ¿Considera que los profesores demuestran sus conocimientos, 
habilidades y destrezas durante el desarrollo de sus asignaturas? 
TABLA 5 
¿Considera que los profesores demuestran sus conocimientos, habilidades y destrezas 
durante el desarrollo de sus asignaturas? 





Nunca 2 1,9 1,9 1,9 
casi nunca 7 6,5 6,5 8,3 
Algunas veces 12 11,1 11,1 19,4 
Casi siempre 61 56,5 56,5 75,9 
Siempre 26 24,1 24,1 100,0 
Total 108 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
FIGURA Nº 5 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: Se puede apreciar que el 24% consideran que siempre, los profesores 
demuestran sus conocimientos, habilidades y destrezas durante el desarrollo de las 
asignaturas, si le sumamos los que opinan que casi siempre, llegamos al 81% y el 11% 
restante consideran que sólo en algunas veces, y 8% consideran nunca o casi nunca.
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Pregunta 6. ¿Considera que los profesores se preocupan constantemente por el aprendizaje de 
sus alumnos? 
TABLA 6 
¿Considera que los profesores se preocupan constantemente por el aprendizaje de sus 
alumnos? 





Nunca 2 1,9 1,9 1,9 
casi nunca 7 6,5 6,5 8,3 
Algunas veces 12 11,1 11,1 19,4 
Casi siempre 64 59,3 59,3 78,7 
Siempre 23 21,3 21,3 100,0 
Total 108 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
FIGURA Nº 6 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: Se puede apreciar que el 21% consideran que los profesores siempre se 
preocupan por el aprendizaje de sus alumnos, si le sumamos los que opinan que casi 
siempre, llegamos al 81%, 11% consideran que algunas veces  y 8% consideran nunca o 
casi nunca.  
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Dimensión: Contexto Instruccional 
TABLA 6a. Frecuencias de la dimensión Contexto Instruccional 
 Contexto Instruccional 5 4 3 2 1 Total 
P7 ¿Considera que los profesores demuestran sus 
conocimientos, habilidades y destrezas durante 
el desarrollo de sus asignaturas? 
26 61 12 7 2 108 
P8 ¿Considera que los profesores se preocupan 
constantemente por el aprendizaje de sus 
alumnos? 
23 64 12 7 2 108 
 Total 49 125 24 14 4 216 
 Promedio 25 62 12 7 2 108 
 % 23 58 11 6 2 100 
 
 
Análisis de la dimensión: Contexto Instruccional 
Al realizar el análisis de la dimensión “contexto instruccional” se tiene que 87 de 
los 108 encuestados consideran que siempre y casi siempre los profesores 
demuestran sus conocimientos, habilidades y destrezas durante el desarrollo de sus 
asignaturas; y 87 encuestados consideran que los profesores se preocupan 
constantemente por el aprendizaje de sus alumnos. 
 
Considerando las frecuencias medias y en términos porcentuales, se tiene que el 
81% de los encuestados consideran positivo los indicadores de esta dimensión lo 
que implica una mayoría significativa, esto podría, inclusive, incrementarse con el 
11% que opinan algunas veces, y una minoría de 8% (casi nunca o nunca) 




5.2.1.4. Dimensión: Contexto imaginativo 
Pregunta 7. ¿Los profesores hacen las clases de maneras nuevas y atrayentes, y con 
mucha imaginación? 
TABLA 7 
¿Los profesores hacen las clases de maneras nuevas y atrayentes, y con mucha 
imaginación? 





Nunca 2 1,9 1,9 1,9 
casi nunca 6 5,6 5,6 7,4 
Algunas veces 28 25,9 25,9 33,3 
Casi siempre 52 48,1 48,1 81,5 
Siempre 20 18,5 18,5 100,0 
Total 108 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
FIGURA Nº 7  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: Se puede apreciar que sólo un 19% consideran que los profesores siempre 
hacen las clases de maneras nuevas y atrayentes y con mucha imaginación, llegamos al 
67% con los que opinan que casi siempre, 26% consideran que algunas veces  y 7% 




Pregunta 8. ¿Se sienten motivados y estimulados para realizar experimentos nuevos y 
creativos en el aula? 
TABLA 8 
¿Se sienten motivados y estimulados para realizar experimentos nuevos y creativos en 
el aula? 





Nunca 1 ,9 ,9 ,9 
casi nunca 6 5,6 5,6 6,5 
Algunas veces 12 11,1 11,1 17,6 
Casi siempre 59 54,6 54,6 72,2 
Siempre 30 27,8 27,8 100,0 
Total 108 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
FIGURA Nº 8  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: Se puede apreciar que el 28% consideran que siempre se sienten motivados y 
estimulados para realizar experimentos nuevos y creativos en el aula, llegamos al 82% 
con los que opinan que casi siempre, 11% consideran que algunas veces  y 7% 




Dimensión: Contexto imaginativo 
TABLA 8a. Frecuencias de la dimensión Contexto imaginativo 
 Contexto imaginativo 5 4 3 2 1 Total 
P7 
¿Los profesores hacen las clases de maneras 
nuevas y atrayentes, y con mucha imaginación? 
20 52 28 6 2 108 
P8 
¿Se sienten motivados y estimulados para 
realizar experimentos nuevos y creativos en el 
aula? 
30 59 12 6 1 108 
 Total 50 111 40 12 3 216 
 Promedio 25 55 20 6 2 108 
 % 23 51 19 6 1 100 
 
 
Análisis de la dimensión: Contexto imaginativo 
 
Al realizar el análisis de la dimensión “contexto imaginativo” se tiene que 72 de los 
108 encuestados consideran que siempre y casi siempre los profesores hacen las clases 
de maneras nuevas y atrayentes, y con mucha imaginación; y 89 de los encuestados 
consideran que se sienten motivados y estimulados para realizar experimentos nuevos y 
creativos en el aula. 
 
Considerando las frecuencias medias y en términos porcentuales, se tiene que el 74% de 
los docentes encuestados consideran positivo los indicadores de esta dimensión lo que 
implica mayoría, esto podría, inclusive, incrementarse con el 19% de los encuestados 
opinan que  algunas veces, y una minoría de 7% (nunca o casi nunca) consideran 
negativo el cumplimientos de estos indicadores. 
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5.2.2. Variable dependiente: Calidad Educativa 
5.2.2.1. Dimensión: Relevancia 
Pregunta 9. ¿Considera que el colegio se preocupa por la superación de sus 
alumnos? 
TABLA 9 
¿Considera que el colegio se preocupa por la superación de sus alumnos? 





casi nunca 3 2,8 2,8 2,8 
Algunas veces 14 13,0 13,0 15,7 
Casi siempre 41 38,0 38,0 53,7 
Siempre 50 46,3 46,3 100,0 
Total 108 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
FIGURA Nº 9  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: Se puede apreciar que el 46% consideran que siempre el colegio se preocupa 
por la superación de sus alumnos, si le incrementamos los de casi siempre, este 
porcentaje llega a 84%, 12% consideran que algunas veces  y 4% consideran casi nunca. 
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5.2.2.2. Dimensión: Eficacia 
Pregunta 10. ¿Es responsable en el cumplimiento de sus funciones como alumno? 
TABLA 10 
¿Es responsable en el cumplimiento de sus funciones como alumno? 





casi nunca 3 2,8 2,8 2,8 
Algunas veces 6 5,6 5,6 8,3 
Casi siempre 56 51,9 51,9 60,2 
Siempre 43 39,8 39,8 100,0 
Total 108 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
FIGURA Nº 10  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: Se puede apreciar que el 40%  de los encuestados consideran que siempre son 
responsables en el cumplimiento de sus funciones como alumnos, si le sumamos los que 
opinan que casi siempre, llegamos al 92%, 6% consideran que algunas veces  y 2% 





5.2.2.3. Dimensión: Pertinencia 
 
Pregunta 11. ¿Participa permanentemente en los procesos de aprendizaje que se 
llevan a cabo en el aula? 
TABLA 11 
 
¿Participa permanentemente en los procesos de aprendizaje que se llevan a cabo en el 
aula? 





casi nunca 2 1,9 1,9 1,9 
Algunas veces 20 18,5 18,5 20,4 
Casi siempre 58 53,7 53,7 74,1 
Siempre 28 25,9 25,9 100,0 
Total 108 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
FIGURA Nº 11 
 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis: Se puede apreciar que el 26% consideran que siempre participan en los 
procesos de aprendizaje que se llevan a cabo en el aula, si le sumamos los que opinan 






5.2.2.4. Dimensión: Equidad 
Pregunta 12. ¿Los materiales didácticos empleados en clase le sirven para alcanzar 
los resultados deseados? 
TABLA 12 
 
¿Los materiales didácticos empleados en clase le sirven para alcanzar los resultados 
deseados? 





Algunas veces 18 16,7 16,7 16,7 
Casi siempre 52 48,1 48,1 64,8 
Siempre 38 35,2 35,2 100,0 
Total 108 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
FIGURA Nº 12 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: Se puede apreciar que el 35% de los encuestados consideran que siempre  los 
materiales didácticos usados en clase les sirven para alcanzar los resultados deseados, si 
le sumamos los que opinan que casi siempre, llegamos al 83%, 17% consideran que 
algunas veces contribuye al logro, y ningún encuestado opinó negativamente (nunca o 
casi nunca).  
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Variable: CLIMA ESCOLAR 
 Tabla 18. Frecuencias  de la variable Clima Escolar 
DIMENSIONES 5 4 3 2 1 Total 
CONTEXTO INTERPERSONAL 36 53 13 4 2 108 
CONTEXTO REGULATIVO 31 60 13 4 0 108 
CONTEXTO INSTRUCCIONAL 25 62 12 7 2 108 
CONTEXTO IMAGINATIVO 25 55 20 6 2 108 
Total 117 230 58 21 6 432 
Promedio 29 58 15 5 1 108 
% 27 54 14 4 1 100 
 
 
Análisis de la variable: Clima estudiantil 
Al realizar el análisis de la variable independiente “clima escolar” y considerando las 
frecuencias medias y en términos porcentuales, se tiene que el 81% de los alumnos 
encuestados han respondido positivamente a las dimensiones de esta variable lo que 
implica una mayoría significativa, esto podría, inclusive, incrementarse con el 14% de 
docentes que opinan algunas veces, y una minoría de 5% (casi nunca o nunca) 
consideran negativo el cumplimientos de estos indicadores. 
Variable: CALIDAD EDUCATIVA 
 Tabla 17. Frecuencias  de la variable Calidad educativa 
DIMENSIONES 5 4 3 2 1 Total 
RELEVANCIA 50 41 14 3 0 108 
EFICACIA 43 56 6 3 0 108 
PERTINENCIA 28 58 20 2 0 108 
EQUIDAD 38 52 18 0 0 108 
Total 159 207 58 8 0 432 
Promedio 40 52 15 2 0 108 
% 37 48 14 1 0 100 
 
 
Análisis de la variable: Calidad Educativa 
Al realizar el análisis de la variable dependiente “calidad educativa” y considerando las 
frecuencias medias y en términos porcentuales, se tiene que el 82% de los alumnos 
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encuestados han respondido positivamente en las dimensiones de esta variable lo que 
implica una mayoría significativa, esto podría, inclusive, incrementarse con el 14% de 
encuestados que opinan algunas veces, y una minoría de 4% (nunca o casi nunca) 
consideran negativo el cumplimientos de estos indicadores. 
 
5.2.3. Contrastación de Hipótesis 
Para la contrastación de hipótesis, se empleó la técnica del “chi cuadrado” 
Variable (X): Clima Escolar 
Dimensiones: Contexto interpersonal, contexto regulativo, contexto instruccional y 
contexto imaginativo. 
Variable (Y): Calidad Educativa 
Dimensiones: Relevancia, Eficacia, Pertinencia y Equidad. 
 
Hipótesis específica 1 
El contexto interpersonal del clima escolar se relaciona significativamente con  la 
calidad educativa en la Institución Educativa “Alfredo Bonifaz Fonseca”, periodo 
2015. 
a.  Planteamiento de Hipótesis 
 Hipótesis nula (HO)  No hay relación entre las variables 
 Hipótesis alterna (HA) Hay relación entre las variables 
b. Nivel de confianza:   95% 
c. Significancia de 5%:    
d. Aplicación del Chi cuadrado X2 = (O-E)2 / E 




















Nunca Recuento 0 2 6 4 3 
casi nunca Recuento 1 3 18 10 8 
Algunas veces Recuento 2 13 50 43 27 
Casi siempre Recuento 8 56 225 139 107 
Siempre Recuento 5 42 115 122 71 
Total Recuento 8 58 207 159 108 




Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson  58.125 64 ,000 
Razón de verosimilitudes  38.112 64 ,000 
Asociación lineal por lineal  14.890 1 ,000 
N de casos válidos 108   
  
e. Sub-conclusión: Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 es menor que 0.05, 
entonces rechaza la hipótesis nula (HO) y se acepta la hipótesis alterna (HA). Por 
lo tanto, EXISTE RELACIÓN entre el contexto interpersonal del clima escolar y la 
calidad educativa. 
 
Hipótesis específica 2 
El contexto regulativo del clima escolar se relaciona significativamente con  la 
calidad educativa en la Institución Educativa “Alfredo Bonifaz Fonseca”, periodo 
2015. 
 
a.  Planteamiento de Hipótesis 
 Hipótesis nula (HO)  No hay relación entre las variables 
 Hipótesis alterna (HA) Hay relación entre las variables 
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b. Nivel de confianza:   95% 
c. Significancia de 5%:    
d. Aplicación del Chi cuadrado X2 = (O-E)2 / E 
 donde:   O= frecuencia observada y  E= frecuencia esperada 
TABLA 20 















casi nunca Recuento 0 2 20 14 9 
Algunas veces Recuento 3 19 45 33 25 
Casi siempre Recuento 8 63 251 158 120 
Siempre Recuento 5 32 98 113 62 
Total Recuento 8 58 207 159 108 




Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson  81.278 64 ,000 
Razón de verosimilitudes 36.201 64 ,000 
Asociación lineal por lineal  18.525 1 ,000 
N de casos válidos 108   
  
e. Sub-conclusión: Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 es menor que 0.05, 
entonces rechaza la hipótesis nula (HO) y se acepta la hipótesis alterna (HA). Por 
lo tanto, EXISTE RELACIÓN entre el contexto interpersonal del clima escolar y la 
calidad educativa. 
 
Hipótesis específica 3 
El contexto instruccional del clima escolar se relaciona significativamente con  la 




a.  Planteamiento de Hipótesis 
 Hipótesis nula (HO)  No hay relación entre las variables 
 Hipótesis alterna (HA) Hay relación entre las variables 
b. Nivel de confianza:   95% 
c. Significancia de 5%:    
d. Aplicación del Chi cuadrado X2 = (O-E)2 / E 
 donde:   O= frecuencia observada y  E= frecuencia esperada 
TABLA 21 
 















Nunca Recuento 0 3 3 10 4 
casi nunca Recuento 1 5 24 26 14 
Algunas veces Recuento 1 16 38 41 24 
Casi siempre Recuento 10 68 245 177 125 
Siempre Recuento 4 24 104 64 49 
Total Recuento 8 58 207 159 108 




Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson  96.247 64 ,000 
Razón de verosimilitudes  52.114 64 ,000 
Asociación lineal por lineal  23.238 1 ,000 
N de casos válidos 108   
 
e. Sub-conclusión: Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 es menor que 0.05, 
entonces rechaza la hipótesis nula (HO) y se acepta la hipótesis alterna (HA). Por 






Hipótesis específica 4 
El contexto imaginativo del clima escolar se relaciona significativamente con  la calidad 
educativa en la Institución Educativa “Alfredo Bonifaz Fonseca”, periodo 2015. 
a.  Planteamiento de Hipótesis 
 Hipótesis nula (HO)  No hay relación entre las variables 
 Hipótesis alterna (HA) Hay relación entre las variables 
b. Nivel de confianza:   95% 
c. Significancia de 5%:    
d. Aplicación del Chi cuadrado X2 = (O-E)2 / E 
 donde:   O= frecuencia observada y  E= frecuencia esperada 
 
TABLA 22 















Nunca Recuento 0 0 7 5 3 
casi nunca Recuento 2 7 22 17 12 
Algunas veces Recuento 3 27 68 62 40 
Casi siempre Recuento 9 61 227 147 111 
Siempre Recuento 2 21 90 87 50 
Total Recuento 8 58 207 159 108 




Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 71.367
a
 64 ,000 
Razón de verosimilitudes  29.517 64 ,000 
Asociación lineal por lineal  14.225 1 ,000 




e. Sub-conclusión: Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 es menor que 
0.05, entonces rechaza la hipótesis nula (HO) y se acepta la hipótesis alterna 
(HA). Por lo tanto, EXISTE RELACIÓN entre el contexto interpersonal del 
clima escolar y la calidad educativa. 
. 
TABLA 23 















Nunca Recuento 0 5 16 19 10 
casi nunca Recuento 4 17 84 67 43 
Algunas veces Recuento 9 75 201 179 116 
Casi siempre Recuento 35 248 948 621 463 
Siempre Recuento 16 119 407 386 232 
Total Recuento 8 58 207 159 108 





5.3 Discusión  
A la luz de los resultados obtenidos en los diversos aspectos investigados sobre 
los dimensiones: contexto interpersonal, contexto regulativo, contexto instruccional y 
contexto imaginativo de la variable "Clima Escolar", se ha comprobado, mediante un 
81%, que la hipótesis general es validada, y ratifica una relación significativa sobre la 
Calidad Educativa; asimismo, al converger tales generalizaciones empíricas con lo 
manifestado por Rodríguez (2004), “el clima escolar  confiere un peculiar tono o estilo a 
la institución educativa que condicionan la calidad educativa”, se hace más consistente 
este resultado; estas demostraciones empíricas son corroboradas con los antecedentes de 
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las investigaciones de Orellana y Segovia (2014), quienes en su investigación concluyen 
que existe relación significativa entre ambas variables. 
Respecto de la dimensión ‘contexto interpersonal’, en contraste con la hipótesis 
"El contexto interpersonal del clima escolar se relaciona significativamente con  la 
calidad educativa en la Institución Educativa “Alfredo Bonifaz Fonseca”, periodo 
2015”, según los resultados obtenidos producto de la contrastación de la hipótesis, se 
relaciona satisfactoriamente, corroborado con lo manifestado por Cornejo y Redondo 
(2001): el clima escolar es la percepción de las relaciones interpersonales que establecen 
en el contexto escolar donde interactúan; Arévalo (1990): son sociables, cordiales y 
amigables los aceptados en un grupo de aula; estas demostraciones empíricas son 
corroboradas con los antecedentes de las investigaciones de Guerrero (2012), quien 
manifiesta que la interacción social, claridad y cooperación entre alumnos hacen un 
mejor clima. 
 
Respecto de la dimensión ‘contexto regulativo’ , en contraste con la hipótesis " El 
contexto regulativo del clima escolar se relaciona significativamente con  la calidad 
educativa en la Institución Educativa “Alfredo Bonifaz Fonseca”, periodo 2015”; según 
los resultados obtenidos se establece un grado de relación significativa, respaldado con 
lo manifestado Ortega (1996), los alumnos cumplen roles, adquieren normas de 
conducta, se organizan subsistemas de valores, actitudes, etc. 
Respecto de la dimensión ‘contexto instruccional’, en contraste con la hipótesis " 
El contexto instruccional del clima escolar se relaciona significativamente con  la 
calidad educativa en la Institución Educativa “Alfredo Bonifaz Fonseca”, periodo 
2015”, según los resultados obtenidos se ratifica una relación significativa sobre la 
calidad educativa, respaldado con lo manifestado por  Ruiz y Arévalo (1989), un niño 
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que es aceptado cordialmente en un grupo, que forma parte de un clima estudiantil 
adecuado, eleva su nivel de rendimiento; y Cere (1993), los factores o elementos 
estructurales, personales y funcionales de la institución le dan un estilo peculiar a dicho 
centro. 
Respecto de la dimensión ‘contexto imaginativo’, en contraste con la hipótesis " 
El contexto imaginativo del clima escolar se relaciona significativamente con  la calidad 
educativa en la Institución Educativa “Alfredo Bonifaz Fonseca”, periodo 2015”, según 
los resultados obtenidos se ratifica la relación significativa sobre la calidad educativa, 
respaldado con lo manifestado por  Aron y Milicic (1999), en una convivencia social 
positiva es agradable participar, hay buena predisposición a aprender y cooperar, 
contribuyen a que aflore la mejor parte de los alumnos; y Ortega (1996), el docente 
sirve de fuente de motivación, de implicación en la tarea y modelo para el desarrollo 
socio moral de los alumnos.. 
La conjunción de lo mencionado anteriormente en las hipótesis específicas nos 
lleva a determinar que existe una relación significativa entre el clima escolar y la 




La realización de este estudio ha brindado datos empíricos acerca de la relación 
significativa que existe entre el clima escolar y la calidad educativa en la I.E. “Alfredo 
Bonifaz Fonseca”, por lo que a continuación se expresan las conclusiones a las que ha 
llegado el autor de la investigación: 
1. Teniendo en consideración la Hipótesis Específica 1 que señala: " El 
contexto interpersonal del clima escolar se relaciona significativamente con  la 
calidad educativa en la Institución Educativa “Alfredo Bonifaz Fonseca”, periodo 
2015”; evidenciada y aceptada por la hipótesis de investigación alterna; se ha 
podido establecer que el contexto interpersonal tiene relación significativa con la 
calidad educativa. Esta actividad es evidentemente significativa por los datos 
obtenidos, lo manifestado por diferentes autores conocedores del tema, así como 
por las conclusiones de investigaciones anteriores. De esta manera se comprueba 
fehacientemente la Hipótesis Específica 1. 
 
2. Teniendo en consideración la Hipótesis Específica que señala: " El 
contexto regulativo del clima escolar se relaciona significativamente con  la 
calidad educativa en la Institución Educativa “Alfredo Bonifaz Fonseca”, periodo 
2015” evidenciada y aceptada por la hipótesis de investigación alterna; se ha 
podido establecer que el contexto regulativo tiene relación significativa con la 
calidad educativa. Esta actividad es evidentemente significativa por los datos 
obtenidos, lo manifestado por diferentes autores conocedores del tema, así como 
por las conclusiones de investigaciones anteriores. De esta manera se comprueba 




3. Teniendo en consideración la Hipótesis Específica que señala: " El 
contexto instruccional del clima escolar se relaciona significativamente con  la 
calidad educativa en la Institución Educativa “Alfredo Bonifaz Fonseca”, periodo 
2015”, evidenciada y aceptada por la hipótesis de investigación alterna; se ha 
podido establecer que el contexto instruccional tiene relación significativa con la 
calidad educativa. Esta actividad es evidentemente significativa por los datos 
obtenidos, lo manifestado por diferentes autores conocedores del tema, así como 
por las conclusiones de investigaciones anteriores. De esta manera se comprueba 
fehacientemente la Hipótesis Específica 3. 
 
4. Teniendo en consideración la Hipótesis Específica que señala: " El 
contexto imaginativo del clima escolar se relaciona significativamente con  la 
calidad educativa en la Institución Educativa “Alfredo Bonifaz Fonseca”, periodo 
2015”, evidenciada y aceptada por la hipótesis de investigación alterna; se ha 
podido establecer que el contexto imaginativo tiene relación significativa con la 
calidad educativa. Esta actividad es evidentemente significativa por los datos 
obtenidos, lo manifestado por diferentes autores conocedores del tema, así como 
por las conclusiones de investigaciones anteriores. De esta manera se comprueba 
fehacientemente la Hipótesis Específica 4. 
 
5. Se ha podido determinar que existe una relación significativa entre el  
clima escolar y la calidad educativa en la I.E. “Alfredo Bonifaz Fonseca” – 2015”; 
según los resultados obtenidos, el 81% considera que el clima escolar, 
especialmente el contexto regulativo y el contexto interpersonal, tiene relación 





Teniendo en consideración las conclusiones a las que se ha arribado, me permito 
algunas recomendaciones a la Dirección del Colegio Bonifaz: 
 
1. Mantener la preocupación, principalmente por parte de los directivos de 
la I.E. para que se incrementen las relaciones interpersonales dentro de 
un clima de armonía, cordialidad y amistad sincera. 
 
2. Motivar al alumnado para que cumplan con sus responsabilidades 
académicas, de valores y actitudes. 
 
3. Coordinar con los docentes para que ellos a su vez fomenten la 
participación activa de los alumnos. 
 
4. Propender a la innovación y creatividad, tanto por parte de los docentes 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA  
CLIMA ESCOLAR Y CALIDAD EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “ALFREDO BONIFAZ FONSECA”, PERÍODO - 2015 
 
 







¿Qué relación existe entre el clima escolar y 
la calidad educativa en la Institución 





a. ¿Cómo se relaciona el contexto 
interpersonal del clima escolar con la 
calidad educativa en la Institución 
Educativa “Alfredo Bonifaz Fonseca”, 
periodo 2015? 
 
b. ¿Cómo se relaciona el contexto 
regulativo del clima escolar con la 
calidad educativa en la Institución 
Educativa “Alfredo Bonifaz Fonseca”, 
periodo 2015? 
 
c. ¿Cómo se relaciona el contexto 
instruccional del clima escolar con la 
calidad educativa en la Institución 
Educativa “Alfredo Bonifaz Fonseca”, 
periodo 2015? 
 
d. ¿Cómo se relaciona el contexto 
imaginativo del clima escolar con la 
calidad educativa en la Institución 






Analizar la relación que existe entre el clima 
escolar y la calidad educativa en la 
Institución Educativa “Alfredo Bonifaz 




a. Establecer cómo se relaciona el contexto 
interpersonal del clima escolar con la 
calidad educativa en la Institución 
Educativa “Alfredo Bonifaz Fonseca”, 
periodo 2015. 
 
b. Establecer cómo se relaciona el contexto 
regulativo del clima escolar con la calidad 
educativa en la Institución Educativa 
“Alfredo Bonifaz Fonseca”, periodo 2015. 
 
c. Establecer cómo se relaciona el contexto 
instruccional del clima escolar con la 
calidad educativa en la Institución 
Educativa “Alfredo Bonifaz Fonseca”, 
periodo 2015. 
 
d. Establecer cómo se relaciona el contexto 
imaginativo del clima escolar con la 
calidad educativa en la Institución 






El clima escolar  se relaciona 
significativamente con la calidad educativa en 
la Institución Educativa “Alfredo Bonifaz 




a El contexto interpersonal del clima escolar 
se relaciona significativamente con  la 
calidad educativa en la Institución 
Educativa “Alfredo Bonifaz Fonseca”, 
periodo 2015. 
 
b El contexto regulativo del clima escolar se 
relaciona significativamente con  la 
calidad educativa en la Institución 
Educativa “Alfredo Bonifaz Fonseca”, 
periodo 2015. 
 
c El contexto instruccional del clima escolar 
se relaciona significativamente con  la 
calidad educativa en la Institución 
Educativa “Alfredo Bonifaz Fonseca”, 
periodo 2015.  
 
d El contexto imaginativo del clima escolar 
se relaciona significativamente con  la 
calidad educativa en la Institución 
Educativa “Alfredo Bonifaz Fonseca”, 





Variable  (X): 
Clima Escolar 
 







Para variable X: 
 Contexto 
interpersonal. 
 Contexto regulativo´ 
 Contexto 
Instruccional. 
 Contexto imaginativo 
 







Tipo y Diseño de la 
Investigación. 
Investigación cuantitativa de 
naturaleza correlacional - 
causal porque analizaremos  de 
que manera el clima escolar se 
relaciona con la calidad 
educativa  en la  I.E. “Alfredo 
Bonifaz Fonseca, periodo 2015. 
 
 
Población y muestra 
La población lo constituyen 150 




Técnicas de recolección de 
datos 





 Observación directa 
 Tablas estadísticos 
 Cuestionarios estructurados 
93 
 
CUESTIONARIO DE ENCUESTA 
 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar la influencia del clima 
educativo en  la calidad educativa en la I. E. “Alfredo Bonifaz Fonseca”;  por favor, 
contesten las preguntas sin apasionamiento, pero con la verdad, eso nos ayudará a lograr 
los objetivos de nuestra investigación. 
 
INSTRUCCIONES 
 Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
 No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión 
personal. 
 Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un chech.  
 Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
 Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
 Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 
sentido de la pregunta. 
 ¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
 

















DIMENSIÓN: CONTEXTO INTERPERSONAL 
5 4 3 2 1 
1 
¿Considera que las actitudes demostradas por los 
profesores, les permite confiar en ellos? 
     
2 
¿Considera que los profesores se preocupan 
constantemente por los problemas personales o 
particulares de sus alumnos? 
     
 
 
DIMENSIÓN: CONTEXTO REGULATIVO 
     
3 
¿Considera que las diferentes normas y 
disposiciones disciplinarias  que dispone el 
colegio, son muy estrictas? 
     
4 
¿Considera que los profesores se preocupan por 
hacer cumplir las normas o disposiciones del 
colegio? 
     
 
 
DIMENSIÓN: CONTEXTO INSTRUCCIONAL 
     
5 
¿Considera que los profesores demuestran sus 
conocimientos, habilidades y destrezas durante el 
desarrollo de sus asignaturas? 
     
6 
¿Considera que los profesores se preocupan 
constantemente por el aprendizaje de sus 
alumnos? 
     
 
 
DIMENSIÓN: CONTEXTO IMAGINATIVO 
     
7 
¿Los profesores hacen las clases de maneras 
nuevas y atrayentes, y con mucha imaginación? 
     
8 
¿Se sienten motivados Y estimulados para 
realizar experimentos nuevos y creativos, en el 
aula? 
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5 4 3 2 1 
9 
¿Considera que el colegio se preocupa por la 
superación de sus alumnos? 




     
10 
¿Es responsable en el cumplimiento de sus 
funciones como alumno? 




5 4 3 2 1 
11 
¿Participa permanentemente en los procesos de 
aprendizaje que se llevan a cabo en el aula? 




     
12 
¿Los materiales didácticos empleados en clase le 
sirven para alcanzar los resultados deseados? 







 VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
DISEÑO DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
I.  DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y nombres del informante: …………………………………………….. 
1.2. Cargo e institución donde labora: ..………………………………………………. 
1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta sobre “CLIMA 
ESCOLAR Y CALIDAD EDUCATIVA EN LA I.E. ´ALFREDO BONIFAZ 
FONSECA´- 2015”. 
1.4. Autor del instrumento: 
Maestrista………………………………………………………. 
Alumno de la Sección Maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 










1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
     
2. OBJETIVIDAD Está expresado en conductas 
observables. 
     
3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 
     
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica 
entre variables e indicadores 
     
5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en 
calidad y cantidad. 
     
6. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar aspectos 
de clima escolar y calidad 
educativa. 
     
7. CONSISTENCIA Consistencia entre la 
formulación de problema, 
objetivos e hipótesis. 
     
8. COHERENCIA De indicadores y dimensiones.      
9. METODOLOGÍA La estrategia responde al 
propósito de la investigación. 
     
 
II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: ……………………………………………………. 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: …………………………………………………….. 
 LUGAR Y FECHA: ………………………………. 
 DNI Nª ………………………………..… Teléfono………………… 
 
 
        ………………………………. 







 CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 TOTAL 
1 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 31 
2 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 55 
3 5 4 5 5 3 4 4 3 3 3 4 4 47 
4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 3 4 4 50 
5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 3 4 5 51 
6 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 5 45 
7 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 52 
8 4 4 3 5 3 4 4 3 3 3 5 5 46 
9 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 45 
10 4 4 3 5 4 4 5 4 3 4 3 5 48 
VARP 0.6 0.29 0.81 0.44 0.8 0.4 0.4 0.81 0.61 0.21 0.6 0.81 38 
Sumatoria de las Varianzas de las preguntas 

























   
       
0.915 
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RESULTADO DE LAS ENCUESTAS 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 
1 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
2 3 5 5 4 4 4 2 4 5 4 2 5 
3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 
5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 5 
6 3 5 3 4 5 4 4 5 4 4 4 3 
7 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 
8 5 4 4 5 4 4 3 4 4 4 3 4 
9 4 4 4 2 2 3 4 2 5 5 4 4 
10 3 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 
11 4 5 5 4 3 4 3 3 5 4 5 5 
12 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 
13 2 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 
14 4 4 4 4 5 3 4 5 4 3 4 4 
15 4 5 5 4 4 4 3 4 5 2 3 5 
16 4 4 4 4 5 5 4 5 3 5 4 4 
17 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 
18 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 3 5 
19 5 5 5 4 4 4 5 4 5 3 5 5 
20 5 3 3 5 3 3 4 3 4 3 4 3 
21 3 4 4 4 3 4 5 3 4 4 5 4 
22 4 3 3 3 4 5 3 4 5 5 4 3 
23 5 3 3 4 4 5 4 4 5 5 4 3 
24 3 4 4 3 4 5 4 4 5 5 4 4 
25 5 5 5 4 4 2 5 4 4 5 5 5 
26 4 3 3 4 4 5 4 4 5 5 4 3 
27 5 5 5 4 1 2 5 1 5 5 5 5 
28 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 
29 4 4 4 5 4 4 3 4 5 4 3 4 
30 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5 
31 4 5 5 4 4 4 2 4 4 4 4 5 
32 5 4 4 5 4 4 2 4 5 4 4 4 
33 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 
34 4 2 2 5 4 4 3 4 3 4 3 4 
35 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 
36 5 4 4 4 1 3 3 4 3 5 3 4 
37 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 
38 4 4 4 4 2 4 3 2 4 4 3 4 
39 4 4 4 5 4 2 3 4 5 5 3 4 




  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 
41 4 1 3 5 4 4 4 4 5 4 5 3 
42 3 5 5 4 5 3 5 5 4 5 3 5 
43 4 3 5 5 3 4 5 3 5 5 3 5 
44 4 4 5 4 4 4 3 3 5 5 4 5 
45 5 5 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 
46 4 3 4 2 5 4 3 5 5 4 4 4 
47 4 5 5 4 5 4 3 5 4 5 5 5 
48 4 4 3 4 5 4 4 5 3 3 3 3 
49 4 5 5 4 2 4 5 2 4 5 5 5 
50 4 4 4 5 5 4 3 5 4 5 5 4 
51 1 4 5 4 2 4 5 2 4 5 4 5 
52 5 2 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 
53 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 
54 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 
55 4 2 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
56 4 3 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 
57 4 1 4 5 5 4 4 5 4 4 3 4 
58 4 4 2 5 4 4 3 5 5 4 5 4 
59 3 4 3 5 5 4 4 4 2 5 5 4 
60 5 2 4 3 3 4 3 3 5 2 5 5 
61 5 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 5 
62 5 5 4 4 2 3 4 3 5 4 4 3 
63 3 4 4 2 4 2 4 3 4 4 5 4 
64 4 4 5 4 3 4 2 4 4 5 4 3 
65 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 
66 3 5 4 2 3 4 4 4 5 5 4 4 
67 5 4 4 5 5 3 4 5 4 5 4 5 
68 4 4 5 4 4 2 2 4 4 2 4 3 
69 5 5 4 3 5 5 4 5 5 4 5 5 
70 4 2 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 
71 4 5 5 4 3 5 3 4 5 4 4 4 
72 5 4 5 5 4 3 5 4 3 5 4 5 
73 4 4 5 4 3 3 4 4 5 4 5 5 
74 5 3 4 4 5 4 5 4 5 5 3 4 
75 4 5 3 3 4 5 1 4 4 4 4 4 
76 4 5 3 5 4 5 4 4 4 5 4 5 
77 4 4 4 4 4 5 4 5 2 5 4 4 
78 5 2 5 5 4 2 5 3 4 5 4 4 
79 5 4 3 3 4 5 1 4 4 4 5 4 





  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 
81 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 
82 5 3 4 4 4 4 3 5 4 4 5 5 
83 5 5 5 3 4 4 4 4 3 4 3 5 
84 3 4 5 4 4 4 3 4 5 4 3 5 
85 4 5 4 4 4 4 2 4 3 3 4 3 
86 3 4 4 2 4 5 4 5 5 4 5 4 
87 3 4 2 4 4 4 3 5 4 4 5 5 
88 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 5 5 
89 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 
90 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
91 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 
92 5 3 5 4 3 4 5 3 5 5 4 5 
93 5 4 5 5 3 3 3 3 5 5 4 3 
94 4 4 3 5 4 4 4 4 2 4 4 4 
95 4 5 4 4 5 4 3 5 4 4 4 3 
96 5 5 5 4 5 4 3 5 5 5 4 3 
97 3 5 3 4 5 4 4 5 3 4 4 4 
98 5 4 5 4 2 1 5 2 3 5 4 5 
99 4 5 4 4 5 4 3 5 5 4 4 3 
100 5 2 5 4 2 1 5 2 5 5 4 5 
101 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 
102 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
103 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 
104 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 
105 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 
106 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 
107 3 5 3 3 4 5 3 4 5 4 3 3 
108 4 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 
 
 
 
 
